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١ 
  ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ وﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺨﺪرات
  :اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
 ﻣﻌﻠѧﻮم ﻟѧﺪﻳﻜﻢ أن اﻟﻤﺨѧﺪرات ﻋﺮﻓѧﺖ ﻣﻨѧﺬ أﻻف اﻟѧﺴﻨﻴﻦ ﺣﻴѧﺚ أن اﻹﻧѧﺴﺎن اﺳѧﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ـѧ
واﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ آﻌﻼج ﻓѧﻲ ﺑﻌѧﺾ اﻷﺣﻴѧﺎن وﻹﺟѧﺮاء ﺑﻌѧﺾ اﻟﻄﻘѧﻮس اﻟѧﺴﺤﺮﻳﺔ ﻓѧﻲ أﺣﻴѧﺎن 
أﺧѧﺮى ، وﺗﻌﺘﺒѧﺮ اﻟﻤﺨѧﺪرات ﻣѧﻦ أﻗѧﺪم اﻟﻌﻘѧﺎﻗﻴﺮ اﻟﺘѧﻲ ﻋﺮﻓﻬѧﺎ اﻹﻧѧﺴﺎن ﺣﻴѧﺚ أن اﻟﻘﻨѧﺐ 
اﻟﻬﻨﺪي ﻋﺮف ﻣﻨﺬ ﺣﻘﺐ ﻣﻮﻏﻠѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺪم وزرع ﻟﻺﺳѧﺘﻔﺎدة ﻣѧﻦ أﻟﻴﺎﻓѧﻪ ﻟѧﺼﻨﻊ اﻟﺤﺒѧﺎل 
وﻧﺒﺎت اﻟﺨﺸﺨﺎش اﻟﺬي اﻧﺘﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﺑﻘѧﺎع اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ، ﻓﺎﺳѧﺘﺨﺪﻣﻪ . وآﺪواء ﻣﺴﻜﻦ 
اﻟﺴﻮﻣﺮﻳﻮن واﻟﺒﺎﺑﻠﻴﻮن واﻟﻔﺮس  ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻗѧﺪﻣﺎء اﻟﻤѧﺼﺮﻳﻴﻦ واﻹﻏﺮﻳѧﻖ واﻟﻬﻨѧﻮد 
ﺮاض وﻋﺮف ﻧﺒﺎت ﺷﺠﺮة اﻟﻜﻮآѧﺎ ﻣﻨѧﺬ واﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻣ 
ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد ﺣﻴﺚ آѧﺎن هﻨѧﻮد اﻷﻧﻜѧﺎ ﻳﻤѧﻀﻐﻮن أوراق اﻟﻨﺒѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﻨﻤѧﻮ 
  . ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ وﺑﺎﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻴﻼدي أﺻﺒﺢ ﻳﺒﺎع ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت 
 أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺨѧﺪﻳﺮ وﺑѧﺪأ اﺳѧﺘﺨﺪام ﻣﺮآﺒѧﺎت ﻣѧﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗѧﺎت اﻟﻤﺨѧﺪرة تـ وﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ ﺗﻄﻮر 
أآﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﻣﺘﻌﺎﻃﻴﻬﺎ ﻣﺮﺗﻬﻨﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺸﻴﺶ واﻟﻬﻴﺮوﺋﻴﻦ اﻷﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ و 
 ﻣѧѧﺆﺧﺮًا اﻟﻤﺮآﺒѧѧﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴѧѧﺔ تﺛѧѧﻢ ﻇﻬѧѧﺮ . واﻟﻜﻮآѧѧﺎﺋﻴﻦ وﺑﻌѧѧﺾ اﻟﻤѧѧﺸﺘﻘﺎت اﻷﺧѧѧﺮى 
آﺎﻧﻌﻜﺎس ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﻘѧﺪم اﻟﻌﻠﻤѧﻲ واﺣﺘѧﻮت ﺗﻠѧﻚ (( اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ )) اﻟﺘﺨﻠﻴﻘﻴﺔ 
  أو ﻣﻨѧѧﺸﻄﺎت أواﻟﻤﺮآﺒѧѧﺎت ﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﻮاد ﻣﺨѧѧﺪرة ﻇﻬѧѧﺮت ﺑѧѧﺼﻮرة ﻣﻬѧѧﺪءات أو ﻣﻨﻮﻣѧѧﺎت 
دي إﻟﻰ اﻹدﻣﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ وهﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻬﻠﻮﺳﺎت ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺧﻮاص ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺆ 
ﻣﻨﻬﺎ هﺪﻓًﺎ ﻟﺘﺠﺎر اﻟﻤﺨﺪرات ، آﻤﺎ ﺗﺒѧﺎع ﺑѧﺼﻮرة ﻏﻴѧﺮ ﻣѧﺸﺮوﻋﺔ ﺑﻬѧﺪف ﺗﺤﻘﻴѧﻖ أرﺑѧﺎح 
ﻓﻐѧѧﺪت ﻣѧѧﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺨѧѧﺪرات واﺣѧѧﺪة ﻣѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴѧѧﺔ اﻟﻜﺒѧѧﺮى ﻓѧѧﻲ . ﻣﺎدﻳѧѧﺔ ﻃﺎﺋﻠѧѧﺔ 
ﻔﻘѧﺮ وﻣѧﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴѧﺰ اﻟﻌﻨѧﺼﺮي ﺗﻌﺒﻴѧﺮًا ﻋѧﻦ ﻣﺮاﺣѧﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺠѧﻮع واﻟ 
ﺧﻄﺮة ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻈﻠﻢ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ورﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن أﻓﺠﻌﻬﺎ ﻷن ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﺨѧﺪرات 
 ﺑѧﺪ ﻟﻠﻘѧﺎدرﻳﻦ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﺜﻘﻴѧﻒ ﻣѧﻦ اﻟﻨﻬѧﻮض آѧﺎن ﻻ  اﻟѧﺬ . ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻣﺤﺾ إرادة وﺗѧﺼﻤﻴﻢ 
ﺑﻌѧﺎد ﻣѧﻦ ﻏﻔѧﻮﺗﻬﻢ واﻟﻘﻴѧﺎم ﺑﻮاﺟﺒѧﺎﺗﻬﻢ ﺣﻴѧﺎل اﻟﻨﻈѧﺮ ﺑѧﺸﻜﻞ ﺗﻜѧﺎﻣﻠﻲ ﻓѧﻲ هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺸﻜﻠﺔ ﻹ
اﻟﻄﻔﻞ واﻟﺸﺎب واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ وﻋﻦ اﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﻟﻴѧﺼﻞ اﻟﻤﺮاهѧﻖ 
ﺧﻼل ﻓﺘﺮات ﻧﻤﻮﻩ اﻟﺠﺴﺪي واﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻔﻜﺮي إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺸﺒﺎب وهﻮ ﻳѧﺸﻌﺮ ﺑﻜﻴﺎﻧѧﻪ 
ﻋﻨﺼﺮا ﺑﻨﺎًء ﻓﻲ دﻓѧﻊ ﻋﺠﻠѧﺔ اﻟﺤѧﻀﺎرة اﻟﺒѧﺸﺮﻳﺔ ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ اﺳѧﻬﺎﻣﻪ ﺑﻜѧﻞ ﻃﺎﻗﺎﺗѧﻪ ﻓѧﻲ 
ن اﻟﻤﺨﺪرات  ﻳﺸﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﻗﺎﻃﺒѧﺔ ﻣѧﺸﻜﻠﺔ وﻗﺪ ﺑﺎت اﻟﻴﻮم إدﻣﺎ . ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻋﺎﻟﻤﻴѧﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺔ وﻃﺒﻴѧﺔ وﻧﻔѧﺴﻴﺔ وإﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ ، وﻣѧﻊ زﻳѧﺎدة اﺳѧﺎءة اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻤѧﻮاد 
اﻟﻤﺨѧѧﺪرة ﺑѧѧﺸﺘﻰ أﻧﻮاﻋﻬѧѧﺎ وﺗﻄѧѧﻮر وﺳѧѧﺎﺋﻞ اﻹﺗѧѧﺼﺎل واﻟﻤﻮاﺻѧѧﻼت ﺑѧѧﺪأت اﻟﻌѧѧﺼﺎﺑﺎت 
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر واﻹﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات ﻋﻠﻰ ﻧﻄѧﺎق واﺳѧﻊ وﺗﻬﺮﻳﺒﻬѧﺎ ﻣѧﻦ دول 
  .ج إﻟﻰ دول اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻹﻧﺘﺎ
  
  
  
  
  
٢ 
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  
   ـ دور اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺪرات١
  
ﺑﺮز دور اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺨѧﺪرات ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ـ و ١
ء اﻟﺪاﺧﻠﻴѧﺔ ، ﻓﻘﺪ ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮﺑѧﻲ اﻟﻤﻮﺣѧﺪ ﻟﻠﻤﺨѧﺪرات اﻟѧﺼﺎدر ﻋѧﻦ ﻣﺠﻠѧﺲ وزرا 
 واﻟﺬي ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ وﺑﻐﺮاﻣѧﺔ ﻣѧﻦ ﺧﻤѧﺴﺔ ٦٨٩١ ﻟﻌﺎم ٦٥ﺗﺤﺖ رﻗﻢ اﻟﻌﺮب 
إﻟѧﻰ ﻋѧﺸﺮة أﻻف دﻳﻨѧﺎر آѧﻞ ﻣѧﻦ اﺳѧﺘﻮرد أو ﺻѧﺪر ﺑﻘѧﺼﺪ اﻹﺗﺠѧﺎر اﻟﻤѧﻮاد اﻟﻤﺨѧﺪرة أو 
اﻟﻤѧѧﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﻏﻴѧѧﺮ اﻷﺣѧѧﻮال اﻟﻤѧѧﺮﺧﺺ ﺑﻬѧѧﺎ ، وآѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ زرع أو أﻧѧѧﺘﺞ ﻣѧѧﻮاد 
ة ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻬѧﻢ ﻣﻜﺎﻓﺤѧﺔ اﺳѧﺎء أو ا ﻣﺨﺪرة ، وإذا آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ 
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟѧﺴﺠﻦ ﻣѧﺪة ﻻ ﺗﺰﻳѧﺪ ﻋѧﻦ ﺧﻤѧﺴﺔ ﻋѧﺸﺮ ﺳѧﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣѧﺔ . اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺨﺪرات 
  أو ﺨѧﺪرة ﻣﻣﻦ أﻟﻔﻲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮة أﻻف دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﺣﺎز أو أﺣﺮز أو اﺷﺘﺮى أو ﺑﺎع ﻣѧﻮاد 
ﻞ ﻣﺆﺛﺮات ﻋﻘﻠﻴﺔ أو ﺳﻠﻤﻬﺎ أو ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ أو ﻧﻘﻠﻬﺎ أو ﺗﻨﺎزل  ﻋﻨﻬѧﺎ ، وآѧﻞ ﻣѧﻦ ﻗѧﺪم ﺑﻤﻘﺎﺑѧ 
ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرة وآﻞ ﻣﻦ رﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﺤﻴﺎزة ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرة ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓѧﻲ ﻏѧﺮض 
ﻣﻌﻴﻦ وﺗﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ آﺎﻧﺖ ﻓѧﻲ ﻏﻴѧﺮ ﺗﻠѧﻚ اﻷﻏѧﺮاض ، وآѧﻞ ﻣѧﻦ أدار 
  . ﺑﻞ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﺨﺪرات ﺎأو هﻴﺄ ﺑﻤﻘ
 ﻋﻘﻮﺑѧﺔ اﻹﻋѧﺪام ﻟﻤѧﻦ ٣٩٩١ﻟﻌѧﺎم  (( ٢)) ـѧ وأﻧѧﺰل ﻗѧﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨѧﺪرات اﻟѧﺴﻮري رﻗѧﻢ 
  :  اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻳﺮﺗﻜﺐ
آﻞ ﻣﻦ هﺮب ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرة أو ﺻﻨﻊ أو زرع ﻧﺒﺎﺗﺎت وذﻟﻚ ﻓѧﻲ ﻏﻴѧﺮ اﻷﺣѧﻮال اﻟﻤѧﺮﺧﺺ 
ورﻩ ، وﻟѧﻢ ﻳﻤѧﻨﺢ ﻪ ﻓﻲ ﻃѧﻮر ﻣѧﻦ أﻃѧﻮار ﻧﻤѧﻮﻩ أو هѧﺮب ﺑѧﺬ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو هﺮﺑ 
اﻷﺳѧѧﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺣѧѧﺎﻻت اﻟﺘﻜѧѧﺮار ﻹﺣѧѧﺪى اﻟﺠѧѧﺮاﺋﻢ وارﺗﻜѧѧﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ أﺣѧѧﺪ 
 ﺑﻬѧﻢ ﻣﻜﺎﻓﺤѧﺔ ﺟѧﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨѧﺪرات ، وآѧﺬﻟﻚ اﺳѧﺘﺨﺪام ﻗﺎﺻѧﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻨѧﻮط 
ﺪى اﻟﺠѧﺮاﺋﻢ وإﺷѧﺘﺮاك اﻟﺠѧﺎﻧﻲ ﻓѧﻲ إﺣѧﺪى اﻟﻌѧﺼﺎﺑﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻟﺘﻬﺮﻳѧﺐ ﺣѧﻓѧﻲ ارﺗﻜѧﺎب إ
ﺑﺪ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳѧﻴﻦ ﻟﻴѧﺮة ﻤﺨﺪرات ، وﻗﺪ ﻋﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﺆ اﻟ
رة أو ﻧﺒѧﺎت ﺳﻮرﻳﺔ آﻞ ﻣﻦ ﺣﺎز أو أﺣﺮز أو اﺷﺘﺮى أو ﺑﺎع أو ﺳﻠﻢ أو ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪ 
ﺗﺒﺎدل ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻬѧﺎ أو ﻗѧﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌѧﺎﻃﻲ وﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﺨﺪرة أو ﺗﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ أ 
وآﺎن ذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ اﻹﺗﺠﺎر ، وآﻞ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرة أو ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻣﺨﺪرة إذا آѧﺎن ﻋﺎﻟﻤѧًﺎ 
 وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﺣѧﻮال اﻟﻤѧﺮﺧﺺ ﺑﻬѧﺎ ﺑﺄن ﻣﺎﻳﻨﻘﻠﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرة ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻹﺗﺠﺎر 
ﻲ ﺣﻴѧﺎزة ﻣѧﻮاد ﻣﺨѧﺪرة ﻹﺳѧﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓѧﻲ ﻏѧﺮض ﻣﻌѧﻴﻦ وﺗѧﺼﺮف وآﻞ ﻣﻦ رﺧѧﺺ ﻟѧﻪ ﻓѧ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄي ﺻﻮرة ﻓﻲ ﻏﻴѧﺮ هѧﺬا اﻟﻐѧﺮض ، وآѧﻞ ﻣѧﻦ أدار أو أﻋѧﺪ أو هﻴѧﺄ ﻣﻜﺎﻧѧًﺎ ﻟﺘﻌѧﺎﻃﻲ 
اﻟﻤﺨѧѧﺪرات ﺑﻤﻘﺎﺑѧѧﻞ ، وﻳﻌﺎﻗѧѧﺐ ﺑﺎﻷﻋﺘﻘѧѧﺎل اﻟﻤﺆﻗѧѧﺖ ﻟﻤѧѧﺪة ﻻ ﺗﻘѧѧﻞ ﻋѧѧﻦ ﻋѧѧﺸﺮ ﺳѧѧﻨﻮات 
واﻟﻐﺮاﻣѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﺧﻤѧѧﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟѧѧﻒ ل س إﻟѧѧﻰ ﻣﻠﻴѧѧﻮن  ل س آѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ ﻗѧѧﺪم ﻟﻠﺘﻌѧѧﺎﻃﻲ ﻣѧѧﻮاد 
ﺔ اﻹﻋﺘﻘѧﺎل اﻟﻤﺆﺑѧﺪ واﻟﻐﺮاﻣѧﺔ إذا ﺪرة أو ﺳﻬﻞ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ ، وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﻣﺨ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة إﻟﻰ ﻗﺎﺻﺮ أو دﻓﻌѧﻪ إﻟѧﻰ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬѧﺎ ﺑﺄﻳѧﺔ وﺳѧﻴﻠﺔ ﻣѧﻦ وﺳѧﺎﺋﻞ ﻗﺪم اﻟﺠﺎﻧﻲ 
اﻹآﺮاﻩ أو اﻟﻐﺶ أو اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ أو اﻹﻏѧﺮاء ، وﻳﻌﺎﻗѧﺐ ﺑﺎﻹﻋﺘﻘѧﺎل اﻟﻤﺆﻗѧﺖ واﻟﻐﺮاﻣѧﺔ ﻣѧﻦ 
 س آﻞ ﻣѧﻦ ﺣѧﺎز أو أﺣѧﺮز أو اﺷѧﺘﺮى أو ﻧﻘѧﻞ أو ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ل س إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ اﻟﻒ ل 
٣ 
ﺳﻠﻢ أو ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرة وآﺎن ذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ أو اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓѧﻲ ﻏﻴѧﺮ 
اﻷﺣѧѧﻮال اﻟﻤѧѧﺼﺮح ﺑﻬѧѧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧѧѧًﺎ ، واﻋﺘﺒѧѧﺮ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟѧѧﺸﺮوع آﺎﻟﺠﺮﻳﻤѧѧﺔ اﻟﺘﺎﻣѧѧﺔ ﺗﻨѧѧﺰل 
وﻗѧѧﺪ ﻧﻈѧѧﺮ ﻗѧѧﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨѧѧﺪرات إﻟѧѧﻰ اﻟﻤﺘﻌѧѧﺎﻃﻲ ﺑﺄﻧѧѧﻪ . ﺑﻤﺮﺗﻜѧѧﺐ اﻟѧѧﺸﺮوع ذات اﻟﻌﻘﻮﺑѧѧﺎت 
ﺘﻌѧﺎﻃﻲ  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻘﺪم ﻣﻦ ﻣ ىﻳﺾ وﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻌﻼج ، ﺣﻴﺚ أن اﻟﺪﻋﻮ ﻣﺮ
ﺳﻠﻄﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌѧﻼج ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺼﺤﺔ ﻣѧﻦ ﺗﻠﻘѧﺎء ﻧﻔѧﺴﻪ أو ﺑﻄﻠѧﺐ ﻣѧﻦ أي ﻰ اﻟﻤﺨﺪرات إﻟ 
زوﺟﻪ أو أﺣѧﺪ أﻗﺎرﺑѧﻪ ﺣﺘѧﻰ اﻟﺪرﺟѧﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ ، وﻻ ﻳѧﺸﻤﻞ ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ ﺿѧﺒﻂ ﺑﺠѧﺮم ﺗﻌѧﺎﻃﻲ 
ﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ﺑﻬѧѧﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤѧѧﺔ ، وﻗѧѧﺪ اﻟﻤﺨѧѧﺪرات ﺑѧѧﺎﻟﺠﺮم اﻟﻤѧѧﺸﻬﻮد أو ﺣﺮآѧѧﺖ ﻋﻠﻴѧѧﻪ اﻟѧѧﺪﻋﻮة ا 
راﻋﻰ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﺣﻴﺎل اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻟﺠﻮن ﻣﻦ اﻹدﻣѧﺎن ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺨѧﺪرات أو اﻟѧﺬﻳﻦ 
ﻳﺘﻘﺪﻣﻮن  إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺤﺔ ﻟﻠﻌﻼج ﻣѧﻦ ﺗﻠﻘѧﺎء أﻧﻔѧﺴﻬﻢ أو ﺑﻄﻠѧﺐ ﻣѧﻦ ذوﻳﻬѧﻢ ، وﻳﻌﺎﻗѧﺐ آѧﻞ 
ﻣﻦ ﻳﻔﺸﻲ ﺳﺮًا اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﻪ أو اﺳѧﺘﻌﻤﻠﻪ ﻟﻤﻨﻔﻌѧﺔ ﺧﺎﺻѧﺔ أو ﻟﻤﻨﻔﻌѧﺔ ﺷѧﺨﺺ 
آﺜѧﺮ ﺳѧﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣѧﺔ ﻻ ﺗﺰﻳѧﺪ ﻋѧﻦ ﺧﻤѧﺴﺔ أﻻف ﻟﻴѧﺮة ﺳѧﻮرﻳﺔ  ، ﺁﺧѧﺮ ﺑѧﺎﻟﺤﺒﺲ ﻋﻠѧﻰ اﻷ
ﺮاﻣﺔ ﻣѧﻦ أﻟѧﻒ ل س إﻟѧﻰ ﺧﻤѧﺴﺔ أﻻف ــوﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐ 
ل س آѧﻞ ﻣѧﻦ ﺿѧﺒﻂ ﻓѧﻲ أي ﻣﻜѧﺎن أو هﻴѧﺄ أو أﻋѧﺪ ﻟﺘﻌѧﺎﻃﻲ اﻟﻤѧﻮاد اﻟﻤﺨѧﺪرة ، وﻳﻌﺎﻗѧﺐ 
ﺔ أو ﺑѧѧﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣѧѧﺪة ﻻ ﺗﺰﻳѧѧﺪ ﻋѧѧﻦ اﻟѧѧﺴﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣѧѧﺔ ﻻ ﺗﺘﺠѧѧﺎوز ﺧﻤѧѧﺴﺔ أﻻف ﻟﻴѧѧﺮة ﺳѧѧﻮرﻳ 
 اﻟﻤﺒﻴﻨѧﺔ ﻓѧﻲ  اﻟﻤѧﻮاد إﺣѧﺪى ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ آﻞ ﻣﻦ اﺳѧﺘﻮرد أو ﺻѧﺪر أو ﺻѧﻨﻊ 
ﻣﻦ هѧﺬا اﻟﻘѧﺎﻧﻮن وﻳﺤﻜѧﻢ ﺑﻤѧﺼﺎدرة اﻟﻤѧﻮاد اﻟﻤѧﻀﺒﻮﻃﺔ ، وﻳﻌﺎﻗѧﺐ  (( ٢))اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
ﺑﺎﻹﻋﺘﻘѧѧﺎل اﻟﻤﺆﻗѧѧﺖ وﺑﻐﺮاﻣѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﺧﻤѧѧﺴﺔ أﻻف ل س إﻟѧѧﻰ ﺛﻼﺛѧѧﻴﻦ أﻟѧѧﻒ ل س آѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ 
ﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴѧﺬ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن أو ﻣﻘﺎوﻣﺘѧﻪ ﺑѧﺎﻟﻘﻮة اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴ 
أو ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳѧﺔ وﻇﻴﻔﺘѧﻪ أو ﺑѧﺴﺒﺒﻬﺎ ،وﻳﻌﺎﻗѧﺐ ﺑﺎﻹﻋѧﺪام آѧﻞ ﻣѧﻦ ﻗﺘѧﻞ ﻗѧﺼﺪًا أﺣѧﺪ 
  . اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺔ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ 
 ﺗﻀﻤﻦ ﺟﻮاﻧѧﺐ ٣٩٩١ﻟﻌﺎم (( ٢)) ـ وﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺑﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨﺪرات رﻗﻢ 
اﻧѧѧﺴﺎﻧﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧѧﺔ ﻧﻈѧѧﺮﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬѧѧﺎ إﻟѧѧﻰ ﻣﺠﻤѧѧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ واﻷﺳѧѧﺮة وﻟѧѧﻢ ﻳﻨﻈѧѧﺮ إﻟѧѧﻰ 
ﻣﺘﻌѧѧﺎﻃﻲ اﻟﻤﺨѧѧﺪرات آﻤﺠѧѧﺮم ﻳѧѧﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻘѧѧﺎب ﻓﻘѧѧﻂ وإﻧﻤѧѧﺎ وﺻѧѧﻔﻪ ﺑѧѧﺎﻟﻤﺮﻳﺾ وﺣѧѧﺎول 
 ، وآѧﺬﻟﻚ أآѧﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ًﺎﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ آѧﻲ ﻳﻌѧﻮد إﻟѧﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌѧﻪ وأﺳѧﺮﺗﻪ ﺳѧﻮﻳ 
ﻟﻌѧﺎم (( ٩٥)) ﻓѧﻲ ﺳѧﻮرﻳﺎ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن رﻗѧﻢ وآﺬﻟﻚ ﺻﺪر . ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ 
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻐﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻷﻣѧﻮال اﻟﺘѧﻲ ﻳﻄﺎﻟﻬѧﺎ ﺑﻨѧﻮد هѧﺬا اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ٣٠٠٢
  . هﻲ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺠﺎرة اﻟﻤﺨﺪرات 
 ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟﺠﻨѧﺔ وﻃﻨﻴѧﺔ ﻟѧﺸﺆون اﻟﻤﺨѧﺪرات ﺑﺮﺋﺎﺳѧﺔ تـ وﻗﺪ أﻧﺸﺄ 
 ﻣѧﻦ اﻟѧﻮزارات واﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟѧﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬѧﺎ اﻟѧﺴﻴﺪ وزﻳѧﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴѧﺔ وﻋѧﻀﻮﻳﺔ اﻟﻌﺪﻳѧﺪ 
وﺿѧѧﻊ اﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ﻹﺳѧѧﺘﻴﺮاد اﻟﻤѧѧﻮاد اﻟﻤﺨѧѧﺪرة واﻟﻤѧѧﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴѧѧﺔ وﺗѧѧﺼﺪﻳﺮهﺎ 
ﺋﻬﺎ وﺑﻴﻌﻬѧѧѧﺎ  وﻧﻘﻠﻬѧѧﺎ وإﻧﺘﺎﺟﻬѧѧѧﺎ وﺻѧѧѧﻨﻌﻬﺎ وزراﻋﺘﻬѧѧﺎ وﺣﻴﺎزﺗﻬѧѧѧﺎ واﻹﺗﺠѧѧѧﺎر ﺑﻬѧѧѧﺎ وﺷѧѧѧﺮا 
وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻬѧﺎ ، وﺗﻨѧﺴﻴﻖ اﻟﺘﻌѧﺎون ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﻮزارات 
ارت ووﺿﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﻌﻼج ، وﺷѧﻜﻠﺔ أﻳѧﻀًﺎ ﻟﺠﻨѧﺔ إﻋﻼﻣﻴѧﺔ ﻳﺮأﺳѧﻬﺎ ﻣѧﺪﻳﺮ واﻹد
إدارة اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺗѧﻀﻢ ﻓѧﻲ ﻋѧﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠѧﻴﻦ ﻋѧﻦ اﻟﻌﺪﻳѧﺪ 
  . ﻣﻦ اﻟﻮزارات واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺎر اﻟﻤﺨﺪرات 
إﺳѧﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺑﺨѧﺼﻮص ﻮﺿѧﻊ ـ وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ ﺧѧﻼل ذﻟѧﻚ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻟѧﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧﺔ ﺑ 
ﻤﻌﺎﻟﺠѧﺔ اﺳѧﺎءة اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘѧﺎﻗﻴﺮ ﺑﻣѧﺸﻜﻼت اﻟﻌﻘѧﺎﻗﻴﺮ اﻟﻤﺨѧﺪرة ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﺣﻴѧﺚ ﺗﻘѧﻮم 
٤ 
 اﻟﻤѧﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺠﺎﺑѧﻪ أﻳѧﺔ ﻣﺤﺎوﻟѧﺔ ﻟﻠﻘﻴѧﺎم  ﺑﻌﻤѧﻞ ﺻѧﺤﻲ وذﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺜﺎًﻻ ﻣﻤﺘﺎزًا ﻟﺤѧﻞ 
ﺷﺎﻣﻞ ، وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺑﻠﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ هﺬﻩ اﻟﻤѧﺸﺎآﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳѧﺐ وﻃﺒﻴﻌﺘѧﻪ ، 
  . ﺒﻠﺪان ﻗﺪ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﺒﺮة وﻧﺠﺎح وﻓﺸﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻴﺪ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟ
    : ـ أهﺪاف وأوﻟﻮﻳﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
ـѧ زﻳѧﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺔ أﻧﻈﻤѧﺔ ﺗﻘѧﺪﻳﻢ اﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻟѧﺼﺤﻴﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺔ ﻓѧﻲ وﺿѧﻊ  أﺳѧﺎﻟﻴﺐ ١ 
  . ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻌﻼج  وﺗﺄهﻴﻞ اﻟﻤﺮﺿﻰ 
  . اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ـ وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﻠﻌﻼج ٢
  ـ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ ٣
ـѧѧ ﺗѧѧﺪﻋﻴﻢ ﺗﺨﻄѧѧﻴﻂ اﻟﺒѧѧﺮاﻣﺞ اﻟﻔﻌﺎﻟѧѧﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻜﺎﻓﺤѧѧﺔ ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧѧﻖ ﺟﻤѧѧﻊ وﺗﺒѧѧﺎدل ٤
  . اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻦ وﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ 
ـ ﺿѧﻤﺎن ﺗﻘѧﺪﻳﻢ ﺑѧﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴѧﺔ ﻣﻨﺎﺳѧﺒﺔ ﻟﻠﻮﻓѧﺎء ﺑﺎﻹﺣﺘﻴﺎﺟѧﺎت اﻷﺧѧﺮى اﻟﺘﺎﺑﻌѧﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ ٥
  . ة  اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ اﻟﻤﺘﺤﺪ
ـѧѧ اﻟﻨﻬѧѧﻮض ﺑﺎﻟﻤѧѧﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺘѧѧﻲ ﻳѧѧﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳѧѧﺪهﺎ ﻓѧѧﻲ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺘﻌﻠѧѧﻖ ٦
  . ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ 
ـѧѧ إﻗﺎﻣѧѧﺔ ﺟﻬѧﺎز ﻓﻌѧѧﺎل ﻟﻠﺘﻨѧﺴﻴﻖ ﻳﻤﻜѧѧﻦ ﻋѧѧﻦ ﻃﺮﻳﻘѧﻪ ﻧﻘѧѧﻞ وﻣﻮاءﻣѧﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ واﻟﺨﺒѧﺮة ٧
ﺘﻮاهﺎ اﻟﺮﻓﻴѧﻊ إﻟѧﻰ اﻟﻤﺘѧﻮﻓﺮة ﻟѧﺪى اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت ﻏﻴѧﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧﺔ واﻟﻤﺮاآѧﺰ اﻟﻤﻌﺮوﻓѧﺔ ﺑﻤѧﺴ 
وﺗﺘﺒѧﻊ ﻣѧﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻟѧﺼﺤﺔ . اﻟﺒﻠﺪان  اﻟﺘﻲ ﺗﻘѧﻞ ﻓﻴѧﻪ اﻟﻤѧﻮارد اﻟﺒѧﺸﺮﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴѧﺔ 
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧѧѧﺔ واﻟﻤﺠﻠѧѧѧﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴѧѧѧﺬي واﻟﻠﺠѧѧѧﺎن اﻹﻗﻠﻴﻤﻴѧѧѧﺔ واﻟﻤﻌﺎهѧѧѧﺪات اﻟﺪوﻟﻴѧѧѧﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧѧﺔ 
ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮوﺗѧﻀﻊ اﻟﻘѧﺮارات اﻟﺘѧﻲ ﺗﺘﺨѧﺬهﺎ ﺟﻤﻌﻴѧﺔ اﻟѧﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧﺔ اﻟﺘﻮﺟﻬѧﺎت اﻟﺨﺎﺻѧﺔ 
  . ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻜﺤﻮل واﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻷوﻟﻮﻳﺎت
ـ إذًا ﻓﻘѧﻀﻴﺔ اﻟﻤﺨѧﺪرات ﺗѧﺸﻜﻞ ﻇѧﺎهﺮة ﻋﺎﻟﻤﻴѧﺔ ﻻ ﺣѧﺪود ﻟﻬѧﺎ وﻻ ﻳﻤﻜѧﻦ ﻷﻳѧﺔ دوﻟѧﺔ ﻓѧﻲ 
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻗﺪراﺗﻬﺎ أن ﺗѧﺪﻋﻲ ﺣѧﺼﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺨѧﺪرات اﻟﺘѧﻲ زاد اﻧﺘѧﺸﺎرهﺎ ﻣѧﻊ 
ﻮﻟﻤѧﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وﺗﻄﻮر أﻧﻈﻤﺔ اﻹﺗѧﺼﺎﻻت واﻟﻤﻮاﺻѧﻼت ﻓѧﻲ ﻇѧﻞ اﻟﻌ 
ﻋﺒﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻹﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ واﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﻴﻦ ﻋѧﺼﺎﺑﺎت اﻹﺗﺠѧﺎر ﺑﻬѧﺎ أو ﻋﻠѧﻰ ﺻѧﻌﻴﺪ 
إﻳﺠѧѧﺎد اﻟﺘﻘﻨﻴѧѧﺎت واﻟﻮﺳѧѧﺎﺋﻞ اﻟﻤﺒﺘﻜѧѧﺮة ﻟﺘﻐﻴﻴѧѧﺮ اﻟﺘﺮآﻴﺒѧѧﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴѧѧﺔ ﻟﻠﻤѧѧﻮاد اﻟﻤﺨѧѧﺪرة أو 
إﺧﻔﺎﺋﻬѧѧﺎ أو ﺗѧѧﺄﻣﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎﻟﻬѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠѧѧﺔ إﻟѧѧﻰ اﺳѧѧﻮاق اﻹﺳѧѧﺘﻬﻼك ، وﻗѧѧﺪ آﺎﻧѧѧﺖ 
 ﻓѧﻲ ت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻈﺎهﺮة اﻟﻤﺨﺪرات ﺣﻴѧﺚ ﺑѧﺎدر اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ دول 
اﻟﺘﺤﺮك ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺘﺨﺬة ﺷﺘﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻷﻣﻨﻴѧﺔ 
وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ هﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة واﻟﺤﺪ 
ﻟﻘѧﻮﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ ﻟѧﻴﺲ ﻣﻦ اﻧﺘѧﺸﺎرهﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهѧﺎ ﻣѧﻦ أآﺒѧﺮ اﻟﺘﺤѧﺪﻳﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﻬѧﺪد اﻷﻣѧﻦ ا 
ﺎﺗﻬѧﺎ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮهﺎ اﻟﻤﺪﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻹﻗﺘѧﺼﺎد اﻟﻘѧﻮﻣﻲ ﻓﺤѧﺴﺐ وإﻧﻤѧﺎ ﻹرﺗﺒﺎﻃ 
  . رهﺎب وﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال ﺑﻌﺼﺎﺑﺎت اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻹ
 اﻟﻤﺨﺪرات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أهﻤﻴﺔ آﺒﻴﺮة ـ وﻗﺪ أﻋﻄﺖ 
 ﻣﻜﺘﺒًﺎ ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﺎﺑﻌѧًﺎ ٠٥٩١ت ﻓﻲ ﻋﺎم ﺑﻞ وآﺎن ﻟﻬﺎ اﻟﺴﺒﻖ ﻓﻲ هﺬ اﻟﻤﺠﺎل ﺣﻴﺚ أﻧﺸﺄ 
ﻟﺠﺎﻣﻌѧѧﺔ اﻟѧѧﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧﺔ وﻗѧѧﺎم ﺑﺈﺻѧѧﺪار اﻟﻤﺠѧѧﻼت اﻟﻤﺘﺨﺼѧѧﺼﺔ وﻧѧѧﺸﺮ اﻷﺑﺤѧѧﺎث ، وﺗѧѧﻢ 
اﻧﺸﺎء اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺨﺪرات وﻣﻘﺮﻩ ﻋﻤﺎن آﺄﺣﺪ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ 
  : ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ وزراء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮب ، وﻗﺪ ﺗﻮﻟﻰ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
٥ 
ﺄﻣﻴﻦ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻋѧﻀﺎء ﻓѧﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤѧﺔ ﺟѧﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨѧﺪرات ـ ﺗ ١
  . ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ آﻞ دوﻟﺔ 
  .ـ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ٢
 ، ﺣﻴѧﺚ ﻳﻌѧﺪ أﺑѧﺮز ٢٨٩١ـѧ وﻳﻘѧﻮم ﻣﺠﻠѧﺲ وزراء اﻟﺪاﺧﻠﻴѧﺔ اﻟﻌѧﺮب اﻟѧﺬي أﺳѧﺲ ﻋѧﺎم 
 اﻷﻣﻨѧﻲ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ اﻟﻤѧﺸﺘﺮك ﻟﺒѧﺬل ﺟﻬѧﻮد ﻣﻬﻤѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﻮاﺟﻬѧﺔ اﻟﻤﺨѧﺪرات ﺛﻤﺮات اﻟﺘﻌﺎون 
ﻋﺒﺮ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻷﺻﻌﺪة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ 
  : وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﻣﺤﺎﺻﺮة ﻇﺎهﺮة اﻟﻤﺨﺪرات ﻋﺒﺮ اﺳﻠﻮﺑﻴﻦ 
  : ـ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﺮض ١
زة اﻟﻤѧѧﻮاد  ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤѧѧﺔ ﺗﻬﺮﻳѧѧﺐ وﺗѧѧﺼﻨﻴﻊ وزراﻋѧѧﺔ وﺗﺠѧѧﺎرة وﺗﻮزﻳѧѧﻊ وﺣﻴѧѧﺎ اﻟﻌﻤѧѧﻞ
  اﻟﻤﺨﺪرة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ 
  :  ـ ﺧﻔﺾ اﻟﻄﻠﺐ ٢
وذﻟѧѧѧﻚ ﻋﺒѧѧѧﺮ اﻟѧѧѧﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟѧѧѧﺮاءات اﻟﺘѧѧѧﻲ ﺗѧѧѧﺴﺘﻬﺪف ﺧﻔѧѧѧﺾ أو إﻧﻘѧѧѧﺎص رﻏﺒѧѧѧﺎت 
وﺗﺤﺮآѧﺎﺗﻬﻢ ﻓѧﻲ ﺳѧﺒﻴﻞ اﻟﺤѧﺼﻮل ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﻮاد اﻟﻤﺨѧﺪرة (( اﻟﻤﺘﻌѧﺎﻃﻴﻦ )) اﻟﻤѧﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ 
  . إﻟﻰ أﻗﺼﻰ درﺟﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ 
ﻰ اﻟﻤѧѧﺴﺘﻮى اﻷﻣﻨѧѧﻲ ﻓѧѧﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤѧѧﺔ اﻟﻤﺨѧѧﺪرات ﻋﻠѧѧ  اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧﺔ ﻟﺠﻬѧѧﻮد اﻟѧѧﺪولـѧѧـ وﻗѧѧﺪ آѧѧﺎن  
  : واﻟﺨﻄﻄﻲ ﻋﺪة إﺟﺮاءات 
ـѧѧ إﻧѧѧﺸﺎء ﻟﺠﻨѧѧﺔ وﻃﻨﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ آѧѧﻞ دوﻟѧѧﺔ ﻋﺮﺑﻴѧѧﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤѧѧﺔ اﻹﺳѧѧﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴѧѧﺮ اﻟﻤѧѧﺸﺮوع ١
  ﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻠﻤﺨﺪرات و
ﻧѧﺸﺎء إدارات ﻣﺘﺨﺼѧﺼﺔ ﻓѧﻲ آѧﻞ دوﻟѧﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒѧﺔ اﻟﻤﺨѧﺪرات وﻣﻜﺎﻓﺤѧﺔ اﺳѧﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ـѧ إ٢
  . ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع 
ﻤﻴѧѧѧﺔ اﻟѧѧѧﺸﻌﻮر اﻟﺮﺋﻴѧѧѧﺴﻲ واﻟѧѧѧﻮﻃﻨﻲ ﻣѧѧѧﻦ ﺧѧѧѧﻼل ﺗﻨ ـѧѧѧ ﺗﺤﺪﻳѧѧѧﺪ ﺟﻤﻴѧѧѧﻊ أوﺟѧѧѧﻪ اﻟﻮﻗﺎﻳѧѧѧﺔ ٣
  واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ـ أﺣﻜﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟѧﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺻѧﺮف اﻟﻮﺻѧﻔﺎت اﻟﻄﺒﻴѧﺔ وإﻧѧﺸﺎء ﻣﺮاآѧﺰ ﻣﺘﺨﺼѧﺼﺔ ٤
  . ﻟﻌﻼج اﻟﻤﺪﻣﻨﻴﻦ وﺗﺄهﻴﻠﻬﻢ ورﻋﺎﻳﺘﻬﻢ 
ـѧѧ وﺿѧѧﻊ ﺧﻄѧѧﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴѧѧﺔ ﻟﺮﻓѧѧﻊ آﻔѧѧﺎءة اﻷﺟﻬѧѧﺰة اﻟﻌﺎﻣﻠѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ هѧѧﺬا اﻟﻤﺠѧѧﺎل وﺗﻄѧѧﻮﻳﺮ ٥
  ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ 
ﻮر اﻟﺘﻌѧѧﺎون اﻟﻌﺮﺑѧѧﻲ أهﻤﻴѧѧﺔ اﺳѧѧﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﺘѧѧﺼﺪي ﻟﺨﻄѧѧﺮ ـѧѧ وﻗѧѧﺪ آѧѧﺎن أﻳѧѧﻀًﺎ ﻟﻤﺤѧѧ 
  : اﻟﻤﺨﺪرات ﻣﻨﻬﺎ 
   : أوًﻻ 
ﻟﻲ أﺟﻬѧﺰة اﻟﻤﻜﺎﻓﺤѧﺔ وـ اﻧﺸﺎء ﺛﻼث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﻤﻞ ﻓﺮﻋﻴﺔ إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺷﻜﻠﺖ ﻣѧﻦ ﻣѧﺴﺆ 
  : ﻓﻲ آﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺘﺠﺎورة وهﻲ 
ﻟﺒﻨѧﺎن ـ ﺳѧﻮرﻳﺎ ))   واﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮق اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ:  اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ 
 ـ اﻟѧﻴﻤﻦ ـ ﻓﻠѧﺴﻄﻴﻦ ـ ﻣѧﺼﺮ )) وﻗѧﺪ أﻧѧﻀﻤﺖ إﻟﻴﻬѧﺎ ((   ـ اﻟﻌѧﺮاق ـ اﻟѧﺴﻌﻮدﻳﺔ ـѧ اﻷردن 
   ﻷﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ اﻷﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ((اﻟﺴﻮدان 
  دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
   اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  : اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
٦ 
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘѧﺸﺮﻳﻌﻲ واﻟﻘѧﻀﺎﺋﻲ ﻓѧﻲ اﻃѧﺎر اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮﺑѧﻲ اﻟﻤﻮﺣѧﺪ ﻟﻠﻤﺨѧﺪرات   :ﺛﺎﻧﻴًﺎ 
اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ، اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎض اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌѧﺎون اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻲ واﻟﺘѧﻲ ﺗﺤѧﺪد اﺟѧﺮاءات ﺗѧﺴﻠﻴﻢ 
  . اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ 
 اﻟﺘﺒѧѧﺎدل اﻟѧѧﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣѧѧﺎت ﻓﻴﻤѧѧﺎ ﻳﺨѧѧﺺ ﺷѧѧﺆون اﻟﻤﺨѧѧﺪرات ووﺿѧѧﻊ ﻗﺎﺋﻤѧѧﺔ :ﺛﺎﻟﺜѧѧًﺎ 
رات ﺳѧﻮاًء ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺴﺘﻮى اﻟﻌﺮﺑѧﻲ أو ﺳѧﻮداء ﻋﺮﺑﻴѧﺔ ﻣﻮﺣѧﺪة ﻟﺘﺠѧﺎر وﻣﻬﺮﺑѧﻲ اﻟﻤﺨѧﺪ
اﻟѧѧѧﺪوﻟﻲ ، ﺣﻴѧѧѧﺚ ﻗﺎﻣѧѧѧﺖ اﻷﻣﺎﻧѧѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧѧﺔ ﻟﻤﺠﻠѧѧѧﺲ وزراء اﻟﺪاﺧﻠﻴѧѧѧﺔ اﻟﻌѧѧѧﺮب ﺑﺈﻋѧѧѧﺪادهﺎ 
  . وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮهﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة 
  : وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ـ 
ـѧѧ ﺻѧѧﺪور اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮﺑѧѧﻲ اﻟﻤﻮﺣѧѧﺪ ﻟﻠﻤﺨѧѧﺪرات اﻟﻨﻤѧѧﻮذﺟﻲ واﻋﺘﻤѧѧﺪﻩ ﻣﺠﻠѧѧﺲ وزراء ١
 اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول وﻋﻤﺪت وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻪ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ، ٧٨٩١/٦/٥ﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮب ﻓ 
اﻷﻋѧѧѧﻀﺎء إﻟѧѧѧﻰ اﻹﺳѧѧѧﺘﻬﺪاء ﺑѧѧѧﻪ ﻋﻨѧѧѧﺪ ﺗﻌѧѧѧﺪﻳﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬѧѧѧﺎ أو اﺻѧѧѧﺪار ﻗѧѧѧﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧѧﺔ  
  . وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪة 
ـ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﺗﺠﺎر ﻏﻴѧﺮ اﻟﻤѧﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻤﺨѧﺪرات واﻟﻤѧﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴѧﺔ ٢
 ﻟﻌѧѧﺎم ٥١٢ﻠﻴѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺮب ﺑﻤﻮﺟѧѧﺐ ﻗѧѧﺮارﻩ رﻗѧѧﻢ واﻟﺘѧѧﻲ واﻓѧѧﻖ ﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ ﻣﺠﻠѧѧﺲ وزراء اﻟﺪاﺧ 
 واﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻬѧѧﺪف إﻟѧѧﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤѧѧﺔ اﻹﺗﺠѧѧﺎر ﻏﻴѧѧﺮ اﻟﻤѧѧﺸﺮوع ﻟﻠﻤﺨѧѧﺪرات ، وﺗѧѧﻀﻤﻨﺖ ٤٨٩١
اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣѧﻮاد ﺗﺘﻌﻠѧﻖ ﺑѧﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﺠѧﺰاءات واﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ واﻹﻃѧﺎر اﻟﻌѧﺎم ﻟﻠﺘﻌѧﺎون اﻟﻌﺮﺑѧﻲ 
واﻹﺧﺘѧѧﺼﺎص اﻟﻘѧѧﻀﺎﺋﻲ وﺗѧѧﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠѧѧﺮﻣﻴﻦ واﻟﺘﻌѧѧﺎون اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻘѧѧﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﺘﺒѧѧﺎدل 
   .  ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻢ اﻟﻤﺮاﻗﺐ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋﺎتواﻟﺘﺴﻠﻴ
ـѧѧ اﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺔ اﻟﺮﻳѧѧﺎض ﻟﻠﺘﻌѧѧﺎون اﻟﻘѧѧﻀﺎﺋﻲ اﻟﺘѧѧﻲ واﻓѧѧﻖ ﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ ﻣﺠﻠѧѧﺲ وزراء اﻟﺪاﺧﻠﻴѧѧﺔ ٣
 واﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺘﻨѧѧﺎول ﺗﺒѧѧﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧﺎت وﺗѧѧﺸﺠﻴﻊ ٣٨٩١ﻟﻌѧѧﺎم  ( ١) اﻟﻌѧѧﺮب ﺑﻘѧѧﺮارﻩ رﻗѧѧﻢ 
 وهﻲ ﺠﺮﻣﻴﻦ ،اﻟﺰﻳﺎرات وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وإﺟﺮاءات ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤ 
ﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وإﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰﺗﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹﻧﺎ 
   . ٢٥٩١اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
ـѧѧ وﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺴﺘﻮى اﻟѧѧﺪوﻟﻲ ﻓﻘѧѧﺪ اﻧѧѧﻀﻤﺖ ﺟﻤﻴѧѧﻊ اﻟѧѧﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧﺔ إﻟѧѧﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺎت اﻷﻣѧѧﻢ 
اﻹﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤѧѧﺔ : اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻟѧѧﺜﻼث اﻷﺳﺎﺳѧѧﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤѧﺔ اﻟﻤﺨѧѧﺪرات ، وهѧѧﻲ 
 ، إﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ اﻷﻣѧﻢ ٢٧٩١ ﺑﺒﺮوﺗﻮآﻮﻟﻬﺎ اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻌѧﺎم ١٦٩١ﻤﺨﺪرات ﻋﺎم اﻟ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﺗﺠﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت 
 اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴѧﺔ واﻗﻠﻴﻤѧﺔ ﺑﺮام واﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻲ اﻟѧﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء ﺑѧﺈ  ٨٨٩١ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻋﺎم 
اهﺘﻤѧѧﺖ ﺑﺘﺠѧѧﺮﻳﻢ ﻋﻤﻠﻴѧѧﺎت ﻏѧѧﺴﻴﻞ اﻷﻣѧѧﻮال ﻓѧѧﻲ ﻣﺠѧѧﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤѧѧﺔ ﺗﻬﺮﻳѧѧﺐ اﻟﻤﺨѧѧﺪرات آﻤѧѧﺎ 
  . اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﺪرات وﻣﺼﺎدرة أﻣﻮاﻟﻬﺎ 
ﻤﻴѧﺔ ﻧѧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻌﻠѧﻮم ﻳـ وآﺎن ﻟﺪور اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻤﺠﻠѧﺲ وزراء اﻟﺪاﺧﻠﻴѧﺔ اﻟﻌѧﺮب وأآﺎد 
اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻷﺛﺮ اﻷآﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟѧﺮأي اﻟﻌѧﺎم اﻟﻌﺮﺑѧﻲ ﺑﻤﺨѧﺎﻃﺮ وأﺿѧﺮار اﻟﻤﺨѧﺪرات ﻣѧﻦ 
ات واﻟﻤﺤﺎﺿѧѧﺮات اﻟﺪاﻋﻤѧѧﺔ ﻟﺠﻬѧѧﻮد اﻷﺟﻬѧѧﺰة اﻷﻣﻨﻴѧѧﺔ ﺧѧѧﻼل ﺗﻨﻈѧѧﻴﻢ اﻟﻌﺪﻳѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ اﻟﻨѧѧﺪو 
وﻣﺴﺆوﻟﻲ أﺟﻬﺰة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
  . واﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ 
  
  
٧ 
  
  ﻲﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧا
  
 – اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ – اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ –اﻷﺳﺮﻳﺔ ) دور اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺪرات( اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 
  
ﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ذات أﺛﺮ آﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ وهѧﻲ ﻣﺘﻌѧﺪدة ﺗﻌﺘﺒ     
ﺑѧѧﺪءا ﻣѧѧﻦ اﻷﺳѧѧﺮة ﻓﺎﻟﻤѧѧﺴﺠﺪ ودور اﻹﻋѧѧﻼم واﻟﻤﺪرﺳѧѧﺔ وﺗﻠﻌѧѧﺐ اﻟﻤﺪرﺳѧѧﺔ دورًا هﺎﻣѧѧًﺎ 
آﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﺒﻌﺾ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت ﺗﻮآѧﻞ ﻣﻬﻤѧﺔ اﻟﺘﻨѧﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠѧﺔ 
ﻔѧѧﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧﺎت واﻟﻤﻌѧѧﺎرف ﺣﻴѧѧﺚ ﺗﻜﻠѧѧﻒ اﻟﻤﺪرﺳѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ هѧѧﺬا اﻟﻤﺠѧѧﺎل ﺑﻤﻬѧѧﺎم ﺗﺰوﻳѧѧﺪ اﻟﻄ 
وﻓѧѧﻲ إﻃѧѧﺎر اﻟﻌﺎﺋﻠѧѧﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ . واﻟﻤﻬѧѧﺎرات اﻟﺘѧѧﻲ ﻳﺤﺘѧѧﺎج إﻟﻴﻬѧѧﺎ وﻓѧѧﻲ ﻣﺠѧѧﺎل اﻟﻌﻤѧѧﻞ 
واﻟﻤﺪرﺳѧﺔ ﺗѧﺆدي دورهѧﺎ ﻓѧﻲ ﺻѧﻮرة ﻣѧﻮاد دراﺳѧﻴﺔ أو ﻣﻮﺿѧﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﻴѧﺔ أو ﺗﻨﻤﻴѧﺔ 
اﻟѧѧﺴﻠﻮك اﻟѧѧﺴﻮي ﻋﻨѧѧﺪ اﻟﻄﻔѧѧﻞ وﺗﺤﺪﻳѧѧﺪ ﻋﻼﻗﺎﺗѧѧﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠѧѧﺔ واﻟﺠѧѧﻮار واﻟﺮﻓѧѧﺎق وﻣﻄﺎﻟﺒﺘѧѧﻪ 
ﺎم واﺣﺘѧﺮام اﻵﺧѧﺮﻳﻦ واﻟﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻦ ﻣﻮﻗѧﻊ ﻣﺮاﻋѧﺎة ﺣﻘѧﻮق ﺑѧﺎﻻﻟﺘﺰام واﻻﻧѧﻀﺒﺎط واﻟﻨﻈѧ
آﻤѧﺎ ﺗѧﺴﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺳѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠѧﺔ ﻣѧﺎ ﺗﻌﺠѧﺰ ﻋﻨѧﻪ اﻷﺳѧﺮة آﻤѧﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘѧﺪﺧﻴﻦ أو . اﻟﻐﻴﺮ 
وﻗѧﺪ ﻳﻜѧﻮن دور اﻷﺳѧﺮة ﻓѧﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌѧﺎت . ﺗﻌѧﺎﻃﻲ اﻟﻤﺨѧﺪرات أو اﻻﻧﺤﺮاﻓѧﺎت اﻟѧﺴﻠﻮآﻴﺔ 
ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺔ أﺧﺮى ﻣﺤﺪدا ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ أو ﻳﻜﻮن اﻟѧﺪور اﻷآﺒѧﺮ ﻟﻠﻤﺪرﺳѧﺔ ﻓѧﻲ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ اﻟﺘﻨѧﺸﺌﺔ ا 
وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺪ ﺗѧﺼﻞ اﻟѧﻰ ﺣﻠѧﻮل 
ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أﻳﻀﺎ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺗﻨѧﺸﺮ ﻓﻴѧﻪ اﻟﺘﺮﺑﻴѧﺔ 
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗѧﻮﻓﺮ هﻴﺌѧﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴѧﺔ ﻗѧﺪ ﺗѧﺪرﺑﺖ وﺗﺜﻘﻔѧﺖ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل اﻟﻌﻘѧﺎﻗﻴﺮ 
ﺨﺪاﻣﻬﺎ وذﻟѧѧﻚ ﻣѧѧﻦ ﺧѧѧﻼل ﺗﻨﻈѧѧﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋѧѧﺎت ﺗѧѧﺴﺘﻬﺪف واﻹدﻣѧѧﺎن ﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ وﺳѧѧﻮء اﺳѧѧﺘ 
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﺁﺑﺎؤهﻢ وأﻣﻬﺎﺗﻬﻢ ﻓﻴﺘﺤﺪث ﻓﻴﻬѧﺎ أﺧѧﺼﺎﺋﻴﻮن ﻣѧﻦ ﺧѧﺎرج اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴѧﺔ 
وﻗѧﺪ . ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل ﻣﻌﺎﻟﺠѧﺔ اﻟﻤѧﺪﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻌѧﺎﻃﻲ اﻟﻤﺨѧﺪرات 
اﺗﻀﺢ ﻓﻲ ﻋѧﺪة دول أوروﺑﻴѧﺔ ﺑѧﺎن اﻟﻄѧﻼب ﻳѧﺴﺘﻮﻋﺒﻮن ﺑѧﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ 
ﺎﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ ﺧﻼل ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ وهѧﺬا ﺑѧﺪورﻩ ﻳﻔѧﺮض ﻋﻠѧﻰ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ إﻋѧﺪاد اﻟﻤﺪرﺳѧﻴﻦ ﺑ
وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺮﺑﻴѧﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ 
ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ واﺣﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﺎهﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻬﺪف اﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ دراﺳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺠﺎهﺎت 
ﻲ ﺿѧﻮء ﻋﻴﻨѧﻪ ﻣѧﻦ اﻟﻄѧﻼب ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ اﻟﻌﻠﻴѧﺎ ﻣѧﻦ واﻟﻌﺎدات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺎﻃﻲ اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ ﻓ 
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻐﺮض ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤѧﺸﻜﻼت 
وﺗѧﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﺮﺑﻴѧﺔ . اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ ﻟѧﺪى اﻟﻄﻠﺒѧﺔ 
وﻟﻮﻳѧﺔ ﻓѧﻲ ﺗﻌѧﺎﻃﻲ اﻟﻌﻘѧﺎﻗﻴﺮ واﻟﻘﻴѧﺎم ﺑﺘﺤﺪﻳѧﺪ ﻣѧﺎ ﻳﺠѧﺐ أن ﺗﻜѧﻮن ﻋﻠﻴѧﻪ اﻷهѧﺪاف ذات اﻷ
وﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤѧﻲ ﻣﻌѧﻴﻦ واﻟﺒﺤѧﺚ ﻓѧﻲ 
ﻣѧﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘѧﺎﻗﻴﺮ اﻷآﺜѧﺮ وﺛﻮﻗѧﺎ ﻓѧﻲ ﻧﻈѧﺮ اﻟﻄѧﻼب ﺣﻴѧﺚ ﻳﺘѧﺴﻨﻰ 
  .اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻷآﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ووﻗﺎﻳﺔ 
ﻜﺎﻓﺤѧѧﺔ ﺳѧﻮء اﺳѧѧﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻘѧѧﺎﻗﻴﺮ وﺗﻌﺘﺒѧﺮ اﻟﻌﺎﺋﻠѧѧﺔ أﻳѧﻀﺎ ﻣﻔﺘѧѧﺎح ﻻﺳѧѧﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤѧﺔ ﻟﻤ 
واﻟﻔﻬﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ وﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘѧﻲ ﻻ ﺗﻌѧﺎﻧﻲ ﻣѧﻦ 
٨ 
هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺸﻜﻠﺔ إﻧﻤѧﺎ ﺗѧﺴﻌﻰ ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳѧﺔ ﻓﺎﻟﻬѧﺪف اﻷﺳѧﻤﻰ هѧﻮ ﻣﻨѧﻊ اﻟﻤѧﺸﻜﻠﺔ ﻣѧﻦ 
  .اﻟﺤﺪوث أي اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ وهﺬا اﻟﻬﺪف ﻟﻪ ﻣﻔﺘﺎﺣﺎن ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ 
 اﻟﻌﻘѧѧﺎﻗﻴﺮ ﻣѧѧﻦ اﺟѧѧﻞ اﻻﻧѧѧﺪﻓﺎع اﻟѧѧﺬاﺗﻲ ﻟﻠﻌﻤѧѧﻞ  ﻣﻨѧѧﻊ ﻇѧѧﺎهﺮة اﻹدﻣѧѧﺎن ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﻌѧѧﺎﻃﻲ- ١
  .واﻻﺳﺘﻤﺮار 
 ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠѧﺐ أن ﺗﺒﻨѧﻰ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠѧﺔ ﻟﺘﺤѧﺼﻦ أﻓﺮادهѧﺎ ﻣѧﻦ اﺳѧﺘﺨﺪام -٢
وآﺬﻟﻚ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷهﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ . اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ 
واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟѧﺸﺄن دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ وﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ 
وﻟѧﻴﺲ هﻨѧﺎك ﻣﺠѧﺎل ﺗﺘﺠﻠѧﻰ ﻓﻴѧﻪ أهﻤﻴѧﺔ ﺗﻌѧﺎون اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت ﻏﻴѧﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧﺔ واﻟﻬﻴﺌѧﺎت . 
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠѧﺔ اﻟﻤѧﺸﺎآﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴѧﺔ واﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﻟﻤﻌﻘѧﺪة اآﺜѧﺮ ﻣﻤѧﺎ ﻳﺘﺠﻠѧﻰ اﻟﺠﻬѧﺪ 
  اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺮاﻣﻲ اﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ اﻟﻤﺨﺪرة 
ﺔ وﻻﺳѧﻴﻤﺎ اﻟѧﺪﻳﻦ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﺑﺨﺎﺻѧﺔ دورا واﻟﻤѧﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴѧﺔ وﺗﻠﻌѧﺐ اﻟﺘﻮﻋﻴѧﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴѧ 
هﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺪرات ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻰ ﺑﻨﺎء وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﺮد 
اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪﻧﻴﺎﻩ آﺄﻧﻪ ﻳﻌﻴﺶ أﺑﺪًا وﻳﻌﻤﻞ ﻷﺧﺮﺗﻪ آﺄﻧﻪ ﻳﻤﻮت ﻏﺪا واﻟﺬي ﺗﺘѧﺴﻢ 
. ك ﺧѧﺼﺎﻟﻪ ﺑѧﺎﻹرادة اﻟﻘﻮﻳѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻮﺿѧﺢ ﻟѧﻪ دروب اﻟﺨﻴѧﺮ وﺗﺒﻌѧﺪﻩ ﻋѧﻦ ﻣﻬѧﺎوي اﻟﻬѧﻼ
واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ وإرﺳﺎء اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻻﻟﺘѧﺰام ﺑﺎﻟѧﻀﻮاﺑﻂ 
وﻣﻤѧѧﺎ ﻻﺷѧѧﻚ ﻓﻴѧѧﻪ أن ﺗﻌѧѧﺎﻟﻴﻢ اﻟѧѧﺪﻳﻦ ﻟﻬѧѧﺎ دورهѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ اﻟﺤѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ . اﻟﻨﻔѧﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧѧﺔ 
وﻣѧﻦ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ . اﻧﺘﺸﺎر آﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻌﻘﻴﺪة وﻣﺎ ﺗﻨﻬѧﻰ ﻋﻨѧﻪ أﺣﻜѧﺎم اﻟѧﺪﻳﻦ 
 ﺿﺮر ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻻ ﺿﺮر ﻟﻐﻴﺮﻩ وﻋﻠﻴﻪ أﻻ ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﻀﺮ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﺴﺎن آﺒﻴﺮة ﻓﻼ
ﺑﺼﺤﺘﻪ وﻳﻬﺪد ﺣﻴﺎﺗﻪ وان هѧﺬﻩ اﻟﺘﻌѧﺎﻟﻴﻢ آﻤѧﻨﻬﺞ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴѧﺔ ﻓѧﻲ إﺑѧﺮاز وﺳѧﺎﺋﻞ اﻟѧﺪﻳﻦ ﻓѧﻲ 
ﻋѧﻼج اﻟﻤѧﺸﺎآﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺔ واﻟﺘѧﻲ ﻣﻨﻬѧﺎ اﻹدﻣѧﺎن وﻗѧﺪ ﺣѧﺮم اﻹﺳѧﻼم اﻟﻤﺨѧﺪرات ﺗﺒﻌѧﺎ 
ﻳѧﺎ أﻳﻬѧﺎ اﻟѧﺬﻳﻦ ، ﻲ ﻟﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﺨﻤﺮ واﻟﺨﻤﺮ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم هﻲ أم اﻟﻜﺒѧﺎﺋﺮ وهѧﻮ ﺗﺤѧﺮﻳﻢ ﻗﻄﻌѧ 
،  ﺁﻣﻨﻮ إﻧﻤﺎ اﻟﺨﻤﺮ واﻟﻤﻴѧﺴﺮ واﻷﻧѧﺼﺎب واﻻزﻻم رﺟѧﺲ ﻣѧﻦ ﻋﻤѧﻞ اﻟѧﺸﻴﻄﺎن ﻓѧﺎﺟﺘﻨﺒﻮﻩ 
إذا ﻓﺎﻟﻤﺨﺪرات أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﺼﺮ واﻟﺸﺒﺎب هﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻌﻮا ﺑﺒﺮاﺛﻨﻬﺎ وأن اﻹﺳѧﺮاف 
ﻓѧѧѧﻲ اﺳѧѧѧﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻗѧѧѧﺪ ﻳﺠﻠѧѧѧﺐ ﻣﻌѧѧѧﻪ ﺧﻄѧѧѧﺮ اﻹدﻣѧѧѧﺎن وﺑѧѧѧﺪون أدﻧѧѧѧﻰ ﺷѧѧѧﻚ أن ﺑﻌѧѧѧﻀﻬﺎ                      
اﻟﺘѧѧﻲ ﻳﺘﻌﺎﻃﺎهѧѧﺎ اﻟﻔѧѧﺮد ﻋѧѧﻦ ﻃﺮﻳѧѧﻖ اﻟﻮرﻳѧѧﺪ هѧѧﻲ اآﺜѧѧﺮ (  أو اﻟﻜﻮآѧѧﺎﺋﻴﻦ –وﺋﻴﻦ آѧѧﺎﻟﻬﻴﺮ) 
  . ﺧﻄﻮرة ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع  اﻷﺧﺮى آﺎﻟﻤﺎرﻳﺠﻮاﻧﺎ 
وﻗﺪ اﻧﺘﻬﻲ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻋﺪﻳﺪة ﺑﺄن أﺿﺤﻰ إدﻣﺎن اﻟﻌﻘѧﺎﻗﻴﺮ ﻳﻤﺜѧﻞ ﻣѧﺸﻜﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺔ 
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺎزﻳًﺎ ﻗﻄﺎﻋѧﺎت ﺟﺪﻳѧﺪة ﻣѧﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ وﻵﺛѧﺎرﻩ 
ﻟﻜﺒﻴѧѧﺮة ﻋﻠѧѧﻰ ﺣﻴѧѧﺎة اﻟﻔѧѧﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ وﻣѧѧﻦ ﺧѧѧﻼل ﻣѧѧﺎ ﺳѧѧﺒﻖ وﺗѧѧﻢ ذآѧѧﺮﻩ ﻓѧѧﺎن اﻟﻮﻗﺎﻳѧѧﺔ ا
  :واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ  ﻣﻦ  ﺧﻄﺮ اﻹدﻣﺎن ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﺪة أﻣﻮر 
 ﻣѧﻦ :اﻷﺳﺮة ودورهﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﺧﻄѧﺎر اﻹدﻣѧﺎن : أوًﻻ
ﺧﻼل اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى وﻋﻲ اﻷﺳѧﺮة ﺣѧﻮل أﺿѧﺮار اﻟﺘѧﺪﺧﻴﻦ واﻟﻤﺨѧﺪرات ﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎر أن 
ﺎﺟﺰ اﻟﺤﻤﺎﻳѧﺔ اﻷول ﻟﻠﻨѧﺸﺊ ﻣѧﻦ اﻻﻧѧﺰﻻق اﻟѧﻰ داﺋѧﺮة اﻹدﻣѧﺎن وان ﺗﻠﻌѧﺐ اﻷﺳﺮة ﺗﻌѧﺪ ﺣѧ 
وﺳѧѧﺎﺋﻞ اﻹﻋѧѧﻼم اﻟѧѧﻰ ﺟﺎﻧѧѧﺐ إدﺧѧѧﺎل اﻟﺘﺮﺑﻴѧѧﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳѧѧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨѧѧﺎهﺞ اﻟﺪراﺳѧѧﻴﺔ اﻟѧѧﻰ ﺟﺎﻧѧѧﺐ 
  . اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻷﺧﺮى دورا ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ هﺬا اﻟﻮﻋﻲ 
اﻻرﺗﻔѧѧﺎع ﺑﺎﻟﻤѧѧﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدي ﻟﻸﺳѧѧﺮ اﻟﻔﻘﻴѧѧﺮة ﻋѧѧﻦ ﻃﺮﻳѧѧﻖ ﺗﻤﻜﻴѧѧﻨﻬﻢ ﻣѧѧﻦ اﻟﻘﻴѧѧﺎم  -
ﻤѧﺸﺮوﻋﺎت ﻣѧﺪرة ﻟﻠѧﺪﺧﻞ ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ ﻣѧﺎ ﻳﻤﻜѧﻦ أن ﻳѧﻮﻓﺮﻩ اﻟѧﺼﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ ﺑ
٩ 
ﻳﺠѧﺐ أن ﺗﺒﻨѧﻰ ﺳﻴﺎﺳѧﺎت اﻟﻮﻗﺎﻳѧﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳѧﺔ ﻣѧﻦ ﺧﻄѧﺮ اﻹدﻣѧﺎن ﻋﻠѧﻰ .  ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺳﺮ 
  .ﺗﻔﻨﻴﺪ وﺗﺼﻨﻴﻒ دﻗﻴﻖ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺊ ﻟﻺدﻣﺎن 
  :اﻹﻋﻼم و دورﻩ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺎر اﻟﻤﺨﺪرات:ﺛﺎﻧﻴًﺎ
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪراﻣﻴѧﺔ واﻷﻓѧﻼم  ﺿﺮورة ﺗﻨﻘﻴﺔ اﻟﻤﺎدة -١
ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﻗѧﺪ ﺗﻈﻬѧﺮ اﻟﻤﺨѧﺪرات آﺒﺎﻋѧﺚ ﻹﻋﻄѧﺎء إﺣѧﺴﺎس ﺑﺎﻟﻨѧﺸﻮة ﻹﺑﻄѧﺎل هѧﺬﻩ 
  . اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻐﺮي اﻟﻨﺸﺊ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﻃﺎﺗﻬﻢ 
 أن ﻳﻠﻌﺐ اﻹﻋﻼم دورًا ﻓﻲ إﺑﺮاز اﻟﻘﺪوة اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺘﺪي ﺑﻬѧﺎ اﻟﻨѧﺸﺊ -٢
  .
  .ﻋﺪاد اﻟﻤﻮاد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼم وﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻮن ﻗﺒﻞ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ  أهﻤﻴﺔ إ-٣
 ﺿﺮورة ﻗﻴﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﺳѧﺎس ﻋﻠﻤѧﻲ ﻣﻌﺘﻤѧﺪًا ﻋﻠѧﻰ ﻧﺘѧﺎﺋﺞ ﻣѧﺎ ﺗﻮﺻѧﻠﺖ -٤
  .إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ 
 ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺠﻬﻮد ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺤﻤﻼت ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ -٥
ﻧѧѧﺸﺎء ﻗﻨѧѧﻮات ﻋﻠﻤﻴѧѧﺔ هﺎدﻓѧѧﺔ ﺑѧѧﺎﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﺗѧѧﺸﺠﻊ اﻟﻨѧѧﺸﺊ واﻟѧѧﺸﺒﺎب ﻋﻠѧѧﻰ اﻻﺳѧѧﺘﺰادة وإ
  .اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻄﻠﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ 
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷهﻠﻴﺔ ودورهﺎ ﻓѧﻲ اﻟﺘﻮﻋﻴѧﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳѧﺔ ﻣѧﻦ ﻣﺨѧﺎﻃﺮ : ﺛﺎﻟﺜًﺎ
  :اﻹدﻣﺎن 
 اﻟѧѧﺪﻋﻮة ﻟﺘﻮﺛﻴѧѧﻖ اﻟﺘﺠѧѧﺎرب اﻟﺮاﺋѧѧﺪة اﻟﺘѧѧﻲ ﻗﺎﻣѧѧﺖ ﺑﻬѧѧﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴѧѧﺎت اﻷهﻠﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﻣﺠѧѧﺎل -١
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠѧﺎرب واﻟﺒѧﺪء ﻓѧﻲ اﻟﻌﻤѧﻞ ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ ﻣѧﺎ اﻧﺘﻬѧﺖ إﻟﻴѧﻪ ﺗﻠѧﻚ اﻹدﻣﺎن ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ 
  .اﻟﺘﺠﺎرب 
 اﻟﺤﺎﺟѧﺔ إﻟѧﻰ ﺗﻌﻈѧﻴﻢ دور اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺎت اﻷهﻠﻴѧﺔ ﻟﻠﻘﻴѧﺎم ﺑﺎﻟѧﺪور اﻟﻮﻗѧﺎﺋﻲ واﻟﺤﻤﺎﻳѧﺔ ﻣѧﻦ -٢
أﺧﻄﺎر اﻟﻤﺨﺪرات ﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎر أن ﺗﻠѧﻚ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺎت هѧﻲ اﻷآﺜѧﺮ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ ﺑﻈѧﺮوف اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت 
  .ﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ آﻤﺎ أﻧﻬﺎ أﺷﺪ اﻟﺘﺼﺎﻗﺎ ﺑﺄﺳﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘ
   :اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ : راﺑﻌًﺎ 
ﺗﻌѧѧﺪ اﻟﺘﻮﻋﻴѧѧﺔ ﺑﺨﻄѧѧﻮرة اﻟﺘѧѧﺪﺧﻴﻦ أﺣѧѧﺪ اﻟﻤѧѧﺪاﺧﻼت اﻟﻬﺎﻣѧѧﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳѧѧﺔ اﻟﻨѧѧﺸﺊ ﻣѧѧﻦ ﺧﻄѧѧﺮ 
اﻻﻧѧѧﺰﻻق ﻓѧѧﻲ ﺑѧѧﺮاﺛﻦ اﻹدﻣѧѧﺎن ﺑﺎﻋﺘﺒѧѧﺎر أن اﻟﺘѧѧﺪﺧﻴﻦ هѧѧﻮ ﺑﻮاﺑѧѧﺔ اﻟѧѧﺪﺧﻮل إﻟѧѧﻰ إدﻣѧѧﺎن 
ﺒѧﺎر وﻗﺪ أﻇﻬﺮت اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ واﻷﺑﺤѧﺎث أهﻤﻴѧﺔ ودور اﻟﺘﻮﻋﻴѧﺔ ﺑﺎﻋﺘ ، اﻟﻤﺨﺪرات 
أن ﻋﻼج اﻹدﻣﺎن ﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷدوﻳѧﺔ واﻟﻌﻘѧﺎﻗﻴﺮ ﻓﻘѧﻂ وإﻧﻤѧﺎ ﻳﺘﻄﻠѧﺐ إﻟѧﻰ ﺟﺎﻧѧﺐ 
وان ﺗﺮآѧﺰ ، ذﻟﻚ ﺗѧﺪﺧﻞ اﻷﺳѧﺮة ورﺟѧﺎل اﻟѧﺪﻳﻦ وأﺟﻬѧﺰة اﻟﺜﻘﺎﻓѧﺔ وﺷѧﻐﻞ أوﻗѧﺎت اﻟﻔѧﺮاغ 
اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻨѧﺰول إﻟѧﻰ أﻣѧﺎآﻦ ﺗﺠﻤﻌѧﺎت اﻟﻨѧﺸﺊ 
ﻳѧѧﺔ وأﻋﻄѧѧﺎء اﻷوﻟﻮﻳѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺟﻬѧѧﻮد اﻟﺘﻮﻋﻴѧѧﺔ ﺧﺎﺻѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﺪارس وﻣﺮاآѧѧﺰ اﻟѧѧﺸﺒﺎب واﻷﻧﺪ 
واﻟﺤﻤﺎﻳѧﺔ ﻟﻠﻨѧﺸﺊ واﻟѧﺼﻐﺎر اﻟѧﺬﻳﻦ ﻟѧﻢ ﻳѧﺪﺧﻠﻮ ﻓѧﻲ ﺑѧﺮاﺛﻦ اﻹدﻣѧﺎن ﻟѧﻀﻤﺎن ﻋѧﺪم دﺧѧﻮل 
واﻟﻨﻈѧﺮ إﻟѧﻰ إدﻣѧﺎن اﻟﻤﺨѧﺪرات آﻤѧﺮض إﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ ، أﻋѧﺪاد ﺟﺪﻳѧﺪة ﻓѧﻲ داﺋѧﺮة اﻹدﻣѧﺎن 
ﻳﻤﻜѧѧﻦ أن ﻳѧѧﺼﻴﺐ ﺑﻌѧѧﺾ أﻓѧѧﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ ﺷѧѧﺄﻧﻪ ﻓѧѧﻲ ذﻟѧѧﻚ ﺷѧѧﺄن أي ﻣѧѧﺮض ﻋѧѧﻀﻮي 
 ﺟﻬﻮد اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻟﻠﻄﻔﻮﻟѧﺔ وأن ﺗﺒﺪأ ، آﺎﻷﻧﻔﻠﻮﻧﺰا 
وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺮس اﻟﻘﻴﻢ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓѧﻲ اﻷﻃﻔѧﺎل أﺳѧﻮة ﺑﻤѧﺎ ، ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ 
  .ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ 
٠١ 
  :ﻏﺮس اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺎر اﻹدﻣﺎن : ﺧﺎﻣﺴًﺎ 
اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻏﺮس اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟѧﺪى اﻟﻨѧﺸﺊ ﺑﻤѧﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 
ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﻌﺪم اﻹﻧﺰﻻق ﻓﻲ اﻹدﻣﺎن وﻟﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺒﺒﻪ ﻟﻬﻢ اﻟﻤﺨѧﺪرات ﻣѧﻦ 
وﺗﻌﻈѧﻴﻢ دور رﺟѧﺎل اﻟѧﺪﻳﻦ ﻟﻠﻘﻴѧﺎم . أﺿѧﺮار ﺟѧﺴﻤﻴﺔ  وﻧﻔѧﺴﻴﺔ وإﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺔ وإﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ 
ﻴѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ ﺑﻌﻤﻠﻴѧѧﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴѧѧﺔ ﺧﺎﺻѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﻣﻮاﺟﻬѧѧﺔ اﻹدﻋѧѧﺎءات واﻷﻓﻜѧѧﺎر اﻟѧѧﺴﺎﺋﺪة ﻟѧѧﺪى اﻟﻜﺜ 
اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮون ﺑﺄن ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﺨﺪرات ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ دﻳﻨﻴѧﺔ ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ ﺑѧﺎﻟﺨﻤﻮر 
  . ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﺤﺮم اﻟﻤﺨﺪرات 
  :ﺗﻔﻌﻴﻞ دور أﺟﻬﺰة ﺷﻐﻞ أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ : ﺳﺎدﺳﺄ
ﻳﺠѧﺐ ﺗﻔﻌﻴѧﻞ دور ﻣﺮاآѧﺰ اﻟѧﺸﺒﺎب واﻷﻧﺪﻳѧﺔ واﻷﻧѧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳѧﻴﺔ ﻟѧﺸﻐﻞ أوﻗѧﺎت اﻟﻨѧﺸﺊ 
واﻟﻘѧﻀﺎء ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺸﻜﻼت اﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ، ب وﺧﺎﺻѧﺔ ﺧѧﻼل ﻓﺘѧﺮة اﻹﺟѧﺎزات اﻟѧﺼﻴﻔﻴﺔ واﻟﺸﺒﺎ
  .ووﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة 
اﻷب راع ، آﻠﻜﻢ راٍع وآﻠﻜﻢ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﻴﺘѧﻪ ( : ص) وﻗﺪ ﺻﺪق اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﻳﻢ -
 ﻓﺄﺳѧѧﺄل ﻋѧѧﻦ اﻟѧѧﺼﺎﺣﺐ ،وﻣѧѧﺴﺆول ﻋѧѧﻦ رﻋﻴﺘѧѧﻪ واﻷم راﻋﻴѧѧﺔ وﻣѧѧﺴﺆوﻟﺔ ﻋѧѧﻦ رﻋﻴﺘﻬѧѧﺎ 
وﻗѧﻞ ، اﻟﻤﺮء ﻋﻠﻰ دﻳѧﻦ ﺧﻠﻴﻠѧﻪ ﻓﻠﻴﻨﻈѧﺮ أﺣѧﺪآﻢ ﻣѧﻦ ﻳﺨﺎﻟѧﻞ (: ص)ﻟﻮﻟﺪك آﻘﻮل اﻟﺮﺳﻮل 
  :وآﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ، ﻟﻲ ﻣﻦ ﺗﺼﺎﺣﺐ أﻗﻞ ﻟﻚ ﻣﻦ أﻧﺖ 
  ﻻﺗﺴﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺮء واﺳﺄل ﻋﻦ ﻗﺮﻳﻨﻪ            إن اﻟﻘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرن ﻳﻘﺘﺪى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١١ 
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺨﺪراتﻧﺤﻮ ﺳﻴﺎﺳﺔ وﻗﺎﺋﻴﺔ دوﻟﻴﺔ 
  
 ـѧѧ ﻳﺘѧѧﻀﺢ ﻣѧѧﻦ اﻟﺪراﺳѧѧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤѧѧﺔ ﺳѧѧﻮء اﺳѧѧﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺨѧѧﺪرات ﻋﺎﻣѧѧﺔ وأﺳѧѧﺎﻟﻴﺐ 
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄهﻴﻞ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺪرات ﺿѧﻤﻦ أﻧﻤѧﺎط ﻋﺪﻳѧﺪة وﻓѧﻲ ﻣﻨѧﺎﻃﻖ 
ﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ وﺗﻘѧﻴﻢ ﻮﻋﻪ وردًا ﻋﻠﻰ أﺧﻄﺎرهﺎ اﻟﻮاﺿѧﺤﺔ ﺗѧﻀ آﺜﻴﺮة وﻻﻏﺮاض ﻣﺘﻨ 
آﻤѧﺎ أن اﻟѧﻀﺮر اﻟﻮاﻗѧﻊ ﻋﻠѧﻰ . ة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﻟﺤﻤﺎﻳﺔ آﻴﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ءﻨﻊ اﺳﺎ اﻟﻤﺤﻈﻮرات ﻟﻤ 
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺟﻌﻞ ﻣﻦ إدﻣѧﺎن اﻟﻌﻘѧﺎﻗﻴﺮ 
ﻠѧﻖ ﻋﻤﻴѧﻖ ﻋﻨѧﺪ ﺣﻜﻮﻣѧﺎت ﻋﺪﻳѧﺪة اﻟﻌﺎﻟﻢ آﻠѧﻪ وأﺻѧﺒﺢ اﻹدﻣѧﺎن ﻣﺜѧﺎر ﻗ ﺧﻄﺮًا ﻋﺎﻣًﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق 
وردًا ﻋﻠѧѧﻰ أﺧﻄﺎرهѧѧﺎ اﻟﻮاﺿѧѧﺤﺔ ﺗѧѧﻀﻊ . ﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ ﻷﻧѧѧﻪ ﻳѧѧﺆﺛﺮ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟѧѧﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ وﺻѧѧﺤﺔ ا 
إذ أن اﻟﻌﻤѧѧﻞ اﻟѧѧﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻤﺜѧѧﻞ ﻓѧѧﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠѧѧﺔ اﻷوﺟѧѧﻪ اﻟﻌﺪﻳѧѧﺪة ﻹﺳѧѧﺎءة . اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧѧﺎت اﻟﻘѧѧﻮاﻧﻴﻦ 
اﺳѧѧﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺨѧѧﺪرات واﻹﺗﺠѧѧﺎر ﻏﻴѧѧﺮ اﻟﻤѧѧﺸﺮوع ﺑﻬѧѧﺎ ﺗѧѧﺸﺎرك ﻓﻴѧѧﻪ اﻟﻌﺪﻳѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ أﺟﻬѧѧﺰة اﻷﻣѧѧﻢ 
ﺰم ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ووآﺎﻻﺗﻬѧﺎ ﺣﻴѧﺚ ﺗﻌﻘѧﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺎت ﺗﺤѧﺖ اﺷѧﺮاف اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻟﻌѧ 
ﺳﻮﻳًﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﺨﺪرات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ، وﻗﺪ ﺳﺎهﻤﺖ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة 
اﻟﻤﻌﻨﻴѧﺔ ﺑѧﺪور ﻋﻈѧﻴﻢ ﻓѧﻲ ﻣѧﺴﺎﻋﺪة اﻟѧﺪول ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻊ وﺑѧﺎء اﻟﻤﺨѧﺪرات ، وﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺮن 
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ آﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟѧﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠѧﺔ ﺑﺎﻟﺤѧﺪ ﻣѧﻦ ﺗѧﺪﻓﻖ اﻟﻤﺨѧﺪرات 
 ، وﻗѧﺪ ﺑѧﺪأ اﻟﺘﻌѧﺎون اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل ﻣﺮاﻗﺒѧﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤѧﺔ اﻟﻤﺨѧﺪرات ﻓѧﻲ أواﺋѧﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻵﺧﺮ 
  اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ 
  : ـ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات 
ﺣﻴѧѧﺚ ﻋﻘѧѧﺪ أول ﻣѧѧﺆﺗﻤﺮ دوﻟѧѧﻲ ﻟﻤﺮاﻗﺒѧѧﺔ اﻹﺗﺠѧѧﺎر  : ﻟﺠﻨѧѧﺔ اﻷﻓﻴѧѧﻮن وﻣﻌﺎهѧѧﺪة ﻻ هѧѧﺎي  : أوًﻻ
دى ذﻟﻚ إﻟﻰ إﺑѧﺮام  واﺟﺘﻤﻌﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ دوﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻨﻐﻬﺎي ، وا٩٠٩١ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات ﻓﻲ ﻋﺎم 
 ، ٢١٩١اﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒѧѧﺔ اﻟﻤﺨѧѧﺪرات وإﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺔ اﻷﻓﻴѧѧﻮن اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﻻ هѧѧﺎي ﺑﻬﻮﻟﻨѧѧﺪا ﻋѧѧﺎم 
 أﺻѧﺒﺤﺖ أول أداة ﻣﻠﺰﻣѧѧﺔ ﻟﻠﻘѧѧﺎﻧﻮن ٥١٩١/٢/١١وﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﺗѧﻢ ﺗﻨﻔﻴѧѧﺬ هѧѧﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﺑﺘѧѧﺎرﻳﺦ 
اﻟѧѧѧﺪوﻟﻲ ﺗﻬѧѧѧﻴﻤﻦ ﻋﻠѧѧѧﻰ ﺷѧѧѧﺤﻦ اﻟﻤѧѧѧﻮاد اﻟﻤﺨѧѧѧﺪرة ﻟﻐѧѧѧﺮض ﻣﺮاﻗﺒѧѧѧﺔ ﻧﻘѧѧѧﻞ اﻟﻤﺨѧѧѧﺪرات اﻟﻼزﻣѧѧѧﺔ 
   . ﻟﻺﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺒﻲ
 ﻟﺠﻨѧѧﺔ ٠٢٩١ﺣﻴѧѧﺚ اﻧѧѧﺸﺄت أول ﺟﻤﻌﻴѧѧﺔ ﻟﻌѧѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧѧﻢ ﻋѧѧﺎم : ﻋѧѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧѧﻢ :  ﺛﺎﻧﻴѧѧًﺎ 
اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺑﺸﺄن اﻹﺗﺠﺎر ﻓﻲ اﻷﻓﻴﻮن واﻟﻤﺨѧﺪرات ، وﻗѧﺪ ﺗѧﻢ ﺗﻄѧﻮﻳﺮ ﺛѧﻼث إﺗﻔﺎﻗﻴѧﺎت رﺋﻴѧﺴﻴﺔ 
  : وهﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
ﻗﺎﻣѧﺖ اﻟﻬﻴﺌѧﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳѧﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧﺔ ﻟﻠﻤﺨѧﺪرات ﺑﺎﻹﺷѧﺮاف ﻋﻠѧﻰ  ﺣﻴﺚ : ٥٢٩١ـ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺎم ١
 واﻟﺘѧﻲ ﺗѧﻢ ﺗﻨﻔﻴѧﺬهﺎ ﻓѧﻲ ٥٢٩١ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ادﺧﻠﺘﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ اﻷﻓﻴѧﻮن ﻋѧﺎم ﺟﻬﺎز اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ 
 آﻤﺎ أﻧﺸﺄت اﻟﻬﻴﺄة أﻳﻀًﺎ ﺟﻬﺎزًا ﺧﺎﺻًﺎ ﻷذوﻧﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻹﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ٨٢٩١/٩/٥٢
  . ﺑﺎﻹﺗﺠﺎر اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة 
ﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮزﻳﻊ وﺗﻌﺘﺒﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام وﺗﺼﻨﻴﻊ وﺗﻨﻈﻴ  : ١٣٩١ـ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺎم ٢
 وﻗﺪ أﻧﺸﺄت هﻴﺌﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺨﺪرات ٣٣٩١/٧/٩١اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻓﻲ 
  . ﻟﺮﺻﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت هﺬا اﻟﺠﻬﺎز 
٢١ 
 ﻟﻤﻌﺎﻟﺠѧﺔ ٩٣٩١/٥/٦٢وﺿﻌﺖ هﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴѧﺬ ﻓѧﻲ  : ٦٣٩١ـ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺎم ٣
اﻷﺧѧﺮى اﻟﺘѧﻲ ﻟﺪوﻟﻴѧﺔ وآﺎن هﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳѧﺪ ﻣѧﻦ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴѧﺎت ا (( اﻟﺘﺮاﻧﺰﻳﺖ )) ﻋﺒﻮر اﻟﻤﺨﺪرات 
  .  ﺑﻬﺪف ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﺎهﺮة ﺗﺪﺧﻴﻦ اﻷﻓﻴﻮن ١٣٩١ ـ إﻟﻰ اﻟﻌﺎم٥٢٩١ﺗﻢ اﺑﺮاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم 
  : ـ دور اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺪرات
 ﺑﺎﺷѧﺮت اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻣﻬѧﺎم ﻣﺮاﻗﺒѧﺔ اﻟﻤﺨѧﺪرات واﻟﻤѧﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺘѧﻲ ٦٤٩١ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﺘѧﻲ ﻗﺎﻣѧﺖ ﺑﻬѧѧﺎ هѧﻮ ذﻟѧﻚ آﺎﻧѧﺖ ﺗﻄﻠѧﻊ ﺑﻬѧѧﺎ ﺳѧѧﺎﺑﻘًﺎ ﻋѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧѧﻢ ، وﻣѧѧﻦ أهѧﻢ اﻷﻋﻤѧﺎل اﻟ 
 وهѧѧﻮ أداة ﻗﺎﻣѧѧﺖ ﺑѧѧﺼﻮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ ﺑﻨﻘѧѧﻞ وﻇѧѧﺎﺋﻒ ﻣﺮاﻗﺒѧѧﺔ ٦٤٩١اﻟﺒﺮوﺗﻮآѧѧﻮل ﻋѧѧﺎم 
اﻟﻤﺨѧѧﺪرات اﻟﺘѧѧﻲ آﺎﻧѧѧﺖ ﺗﺒﺎﺷѧѧﺮهﺎ ﺳѧѧﺎﺑﻘًﺎ ﻋѧѧﺼﺒﺔ اﻷﻣѧѧﻢ إﻟѧѧﻰ اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة وﻧﻔѧѧﺬ ﻋѧѧﺎم 
 ، وﻗѧѧﺪ أآѧѧﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ اﻟѧѧﺪوﻟﻲ ﻋﻨѧѧﺪ ﺗﻮﻗﻴѧѧﻊ اﻟﺒﺮوﺗﻮآѧѧﻮل اﻟﻤѧѧﺬآﻮر ﻋﺰﻣѧѧﻪ ﻋﻠѧѧﻰ ٧٤٩١
  . ﻰ اﻟﻤﺨﺪرات اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻋﻠ
  :   ٨٤٩١ـ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻋﺎم 
 ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ وذﻟﻚ ﻹﺧﻀﺎع اﻟﻤﺨﺪرات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﻧﻄѧﺎق اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ٨٤٩١ﻋﺎم اﺑﺮم 
  .  ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ١٣٩١ﻋﺎم 
  : ٣٥٩١ـ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل اﻷﻓﻴﻮن ﻟﻌﺎم 
ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻟﻠﺤѧﺪ ﻣѧﻦ زراﻋѧﺔ اﻷﻓﻴѧﻮن وﺗﻨﻈѧﻴﻢ ﺗﻠѧﻚ اﻟﺰراﻋѧﺔ ﺑﻤѧﺎ ﻳﺤﻘѧﻖ اﻟﻤѧﺴﺎوات ﺑѧﻴﻦ 
  . اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﺰروﻋﺔ ﻣﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ 
   :١٦٩١ـ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﺣﻮل اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة ﻟﻌﺎم 
ﻴﺮ ﺑѧﺸﻜﻞ  آﺎن ﺟﻬﺎز ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺪرات ﻳѧﺴ ٢١٩١ ﻋﺎم ﺑﺄﻋﻘﺎب ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت 
 ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴѧѧﺪ اﻟѧѧﺸﺎﻣﻞ وهѧѧﺬا أدى ﻟﺘﻮﻗﻴѧѧﻊ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺔ ٠٦٩١ﻋѧѧﺸﻮاﺋﻲ آﻤѧѧﺎ اﺗѧѧﺴﻢ ﻓѧѧﻲ ﻋѧѧﺎم 
 وآﺎﻧﺖ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺮﻣﻲ ﻣﻦ وراء ذﻟѧﻚ إﻟѧﻰ ﺛﻼﺛѧﺔ ١٦٩١اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻠﻤﺨﺪرات ﻟﻌﺎم 
  :أهﺪاف 
ـ ﺿﺮورة ﺗﻘﻨﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ، وﻗﺪ ﺗﻢ اﻧﺠﺎز ذﻟѧﻚ ١
  . ﺑﻨﺠﺎح 
ﻄﺎق أﺟﻬﺰة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ وﻗﻴﺎم ﺗﻌѧﺎون دوﻟѧﻲ ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﻤﺠѧﺎل ـ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧ ٢
  .وﻗﺼﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺨﺪرات ﻋﻠﻰ اﻷﻏﺮاض اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
ـѧѧ ﺗﺒѧѧﺴﻴﻂ وﺗﻨﻈѧѧﻴﻢ ﺁﻟﻴѧѧﺔ ﺟﻬѧѧﺎز اﻟﻤﺮاﻗﺒѧѧﺔ ، وﻗѧѧﺪ أﺻѧѧﺒﺤﺖ اﻟﻤﺮآﺰﻳѧѧﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧѧﺔ وهﻴﺌѧѧﺔ ٣
اﻗﺒѧﺔ اﻹﺷѧﺮاف ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺨѧﺪرات ﺟﻬѧﺎزًا واﺣѧﺪًا وأﻃﻠѧﻖ ﻋﻠﻴѧﻪ أﺳѧﻢ اﻟﻬﻴﺌѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻟﻤﺮ 
  . اﻟﻤﺨﺪرات 
    :  اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻺﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ٢٧٩١ـ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻋﺎم 
 اﻟﺬي أﺟﺮى ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺑﻬﺎ ، وﻳﺆآﺪ ٢٧٩١ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل ﻋﺎم ﺗﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ 
ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﻜﺜﻴѧѧﻒ اﻟﺠﻬѧѧﻮد ﻟﻤﻨѧѧﻊ اﻹﻧﺘѧѧﺎج ﻏﻴѧѧﺮ اﻟﻤѧѧﺸﺮوع ﻟﻠﻤﺨѧѧﺪرات واﻟﻤѧѧﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴѧѧﺔ 
 ﺧѧѧﺪﻣﺎت اﻟﻌѧѧﻼج وإﻋѧѧﺎدة اﻟﺘﺄهﻴѧѧﻞ واﻹﺗﺠѧѧﺎر ﺑﻬѧѧﺎ وإﺳѧѧﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ، وﻳﺒѧѧﺮز اﻟﺤﺎﺟѧѧﺔ ﻟﺘѧѧﻮﻓﺮ 
اﻹﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ واﻹﻧѧﺪﻣﺎج ﻟﻤﺴﻴﻲء اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺨﺪرات ﻣﺆآﺪًا أن اﻟﻌﻼج وإﻋѧﺎدة اﻟﺘﺄهﻴѧﻞ 
ﻳﻨﺒﻐѧﻲ أن ﻳﻮﺿѧﻊ ﺑﺎﻟﺤѧﺴﺒﺎن آﺒѧﺪاﺋﻞ أو إﺿѧﺎﻓﺎت ﻟﻠﺤѧﺒﺲ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻤѧﺴﻴﻲء اﺳѧﺘﻌﻤﺎل 
  . اﻟﻤﺨﺪرات 
   : ١٧٩١ـ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻋﺎم 
٣١ 
 ، وﻋﻨѧﺪﻣﺎ اذداد ١٧٩١ﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﺘѧﻰ ﻋѧﺎم آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة ﻓﻘﻂ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠ 
اﻟﻘﻠﻖ ﺑﺸﺄن اﻷﺛﺎر اﻟﻀﺎرة ﻟﻠﻤﺆﺛﺮات اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠѧﻰ ﺗﻐﻴѧﺮ اﻟѧﺴﻠﻮك وﺧﻠѧﻖ أﺛѧﺎر 
 ﺗﺤѧﺖ ١٧٩١اﻟﺘﻌﻮد اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ دﻋﺖ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻋﺎم 
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن إﺷﺮاف اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺗﻢ إﺑﺮام إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺗﺤﺖ 
اﻟﺪوﻟﻲ ، ﺛﻢ ﺗﻢ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺪرات ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ آﻲ ﻳѧﺸﻤﻞ 
  . ﺣﺒﻮب اﻟﻬﻠﻮﺳﺔ واﻟﻤﻨﺸﻄﺎت واﻷﻣﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﻴﺎت واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻬﺪﺋﺔ 
   : ١٨٩١ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺨﺪرات ﻟﻌﺎم ﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺎءةـ ا
اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑﻮﺿѧﻊ اﺳѧﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﻟﺠﻨѧﺔ اﻟﻤﺨѧﺪرات اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺗﺤѧﺖ رﻋﺎﻳѧﺔ 
دوﻟﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺨﺪرات وهﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﺪﺗѧﻪ أرﺑѧﻊ 
 ﻳﺘﻨѧﺎول آﺎﻓѧﺔ ﺟﻮاﻧѧﺐ ﻣﺮاﻗﺒѧﺔ اﻟﻤﺨѧﺪرات ٦٨٩١ وﺣﺘѧﻰ ﻋѧﺎم ٢٨٩١ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻋѧﺎم 
  : وﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
  رات ـ ﺗﺤﺴﻴﻦ أﺟﻬﺰة ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺪاد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﻤﺨﺪ١
  . ـ إﺟﺮاء ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﻤﺨﺪرات اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ٢
  . ـ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﺗﺠﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮع ﻟﻠﻤﺨﺪرات ٣
ـ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ت ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺪرات ٤
  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ 
   .ـ اﻟﻌﻼج وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄهﻴﻞ وإﻋﺎدة اﻹﻧﺪﻣﺎج اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺴﻴﻲء اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺨﺪرات ٥
ـ إذًا ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎق اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷوﺟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪة ﻹﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺨﺪرات 
واﻹﺗﺠﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻬﺎ ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ووآﺎﻻﺗﻬѧﺎ ، 
وﻗﺪ اﺳﺘﺪﻋﻰ اﻷﻣﺮ إﻧﺸﺎء ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬѧﺎ ﻷﻏѧﺮاض ﺧﺎﺻѧﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒѧﺔ اﻟﻤﺨѧﺪرات واﻟѧﺒﻌﺾ 
واﻷﺟﻬѧﺰة اﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ . ت ﻣﻌﻴﻨѧﺔ ذات ﺻѧﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤѧﺸﻜﻠﺔ اﻵﺧѧﺮ ﻟﺘﻘѧﺪﻳﻢ اﻟﺨﺒѧﺮات ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎﻻ 
  : ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ 
 واﻟﺘѧﻲ ﺗﺘﻜѧﻮن ﻣѧﻦ ﻣﻨѧﺪوﺑﻴﻦ ﻋѧﻦ آѧﻞ دوﻟѧﺔ ﻋѧﻀﻮ ﻓѧﻲ : اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  . أوًﻻ 
اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ، وهѧѧﻲ ﻋﺒѧѧﺎرة ﻋѧѧﻦ هﻴﺌѧѧﺔ ﺗﻘѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ ﺧﻼﻟﻬѧѧﺎ اﻷﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة اﻟﻘѧѧﺮارات 
 اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻘﻮم ﺑﺪور اﻟﻤﺤﻔﻞ اﻟѧﺪوﻟﻲ واﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻت وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت 
  . اﻟﺬي ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻌﺒﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﻦ أراﺋﻬﺎ 
  :    اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﺛﺎﻧﻴًﺎ
ﻋѧѧﻀﻮًا ﻣѧѧﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗѧѧﺸﻜﻴﻞ / ٤٥/ﻳﻘѧѧﻊ ﻋﻠѧѧﻰ ﻋѧѧﺎﺗﻖ هѧѧﺬا اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ واﻟѧѧﺬي ﻳﺘﻜѧѧﻮن ﻣѧѧﻦ 
اﻟѧﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل اﺳѧﺎءة اﺳѧﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺨѧﺪرات وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬѧﺎ ، 
  . ﻠﻘﻰ اﻟﻌﻮن واﻟﻤﺸﻮرة ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ وهﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة وﻳﺘ
  : ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺪرات . ﺛﺎﻟﺜًﺎ 
 وهﻲ ﻣѧﻦ اﻟﻠﺠѧﺎن اﻟѧﺴﺖ اﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺘﺒѧﻊ ﻟﻠﻤﺠﻠѧﺲ اﻹﻗﺘѧﺼﺎدي ٨٤٩١اﺳﺴﺖ ﻋﺎم 
واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﺘﻮﻻ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺎز اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻊ آﺎﻓѧﺔ 
ﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺨﺪرات ، وﺗѧﺴﺘﻌﺮض هѧﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ 
ﺧѧﻼل اﻷﻋﻤѧﺎل اﻟﺘѧﻲ ﺗﻜﻠѧﻒ ﺑﻬѧﺎ اﻟﻤﻮﻗѧﻒ اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻟﺨѧﺎص ﺑﻤﺮاﻗﺒѧﺔ اﻟﻤﺨѧﺪرات ووﺿѧﻊ 
اﻟﺘﻮﺻѧѧﻴﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳѧѧﺰ اﻷﻧѧѧﺸﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒѧѧﺔ اﻟﻤﺨѧѧﺪرات وﺗﻘѧѧﺪﻳﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣѧѧﺎت ﺑѧѧﺸﺄن 
٤١ 
هѧﺪات واﻹﺗﻔﺎﻗﻴѧﺎت اﻟﻤﻌﺎهﺪات واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ورﺻﺪ ﻋﻤﻠﻴѧﺎت ﺗﻄﺒﻴѧﻖ اﻟﻤﻌﺎ 
  . اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ 
  :   اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺪرات . راﺑﻌًﺎ 
 ﻟﻠﺤѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ زراﻋѧѧﺔ اﻟﻤﺨѧѧﺪرات ١٦٩١وﻗѧѧﺪ ﺗﺄﺳѧѧﺴﺖ ﺑﻤﻮﺟѧѧﺐ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺔ اﻟﻮﺣﻴѧѧﺪة ﻟﻌѧѧﺎم 
وإﻧﺘﺎﺟﻬѧﺎ وﺗѧﺼﻨﻴﻌﻬﺎ وإﺳѧﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ وﺿѧﻤﺎن ﺗﻮاﻓﺮهѧﺎ ﻟﻸﻏѧﺮض اﻟﻄﺒﻴѧﺔ ، وﺗﺘѧﺄﻟﻒ ﻣѧﻦ 
ﻼﺛѧﺔ ﻋѧﺸﺮ ﻋѧﻀﻮًا ﻳѧﺘﻢ اﺧﺘﻴѧﺎرهﻢ ﺑѧﺼﻔﺘﻬﻢ اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻹﻗﺘѧﺼﺎدي ﺛ
  . واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  : ـ أﻧﺸﻄﺔ ﺳﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
هﻨﺎك ﺛﻼث وﺣﺪات ﻓﻲ ﺳﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣѧﺴﺆوﻟﺔ ﻋѧﻦ أﻧѧﺸﻄﺔ ﻣﺮاﻗﺒѧﺔ اﺳѧﺎءة 
  : اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺨﺪرات وﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ وهﻲ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
  ﺨﺪرة ـ ﻗﺴﻢ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤ١
  ـ ﺻﻨﺪوق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺨﺪرات ٢
  . ـ ﺳﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺪرات ٣
وهѧﺬﻩ اﻟﻮﺣѧﺪات ﺗﻌﻤѧﻞ ﺟﻤﻴﻌѧًﺎ ﻣѧﻊ أﺟﻬѧﺰة أﺧѧﺮى داﺧѧﻞ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وذﻟѧﻚ ﻟﺘﻨѧﺴﻴﻖ 
  . اﻟﺠﻬﻮد ﺑﻐﺮض اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺨﺪرات 
  : ﻟﻤﺨﺪرات ـ ﺷﻌﺒﺔ ا
ﺣﻴѧﺚ ﺗﻘѧﻮم هѧﺬﻩ اﻟѧﺸﻌﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﻮﻇѧﺎﺋﻒ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﻨﺺ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﻤﻌﺎهѧﺪات اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻤﻬﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ واﻟﻤﺠﻠѧﺲ 
اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻹﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ وﻟﺠﻨѧﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤѧﺔ اﻟﻤѧﻮاد اﻟﻤﺨѧﺪرة ، وﺗﻘѧﻮم ﺑѧﺪور اﻟѧﺴﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ 
أﺷѧﻬﺮ وﺗﺘﻜѧﻮن هѧﺬﻩ / ٤/ ﻧﺸﺮة ﺣﻮل اﻟﻤﺨѧﺪرات آѧﻞ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات وﺗﺼﺪر 
  : اﻟﺸﻌﺒﺔ ﻣﻦ 
  ـ ﻗﺴﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻌﺎهﺪات وﺳﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ١
  ـ ﻗﺴﻢ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ٢
  ـ ﻗﺴﻢ ﺧﻔﺾ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ٣
  . ـ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ٤
  : ل اﻟﻤﺨﺪرات ة اﺳﺘﻌﻤﺎﺻﻨﺪوق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺎءـ 
 ﺑﻘѧﺼﺪ ﻣѧﺴﺎﻋﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺎت ﻋﻠѧﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤѧﺔ إﻧﺘѧﺎج اﻟﻤﺨѧﺪرات ﻏﻴѧѧﺮ ١٧٩١اﺳѧﺲ ﻋѧﺎم 
  : اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ واﻹﺗﺠﺎر ﺑﻬﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
وﻳѧѧﺸﻤﻞ هѧѧﺬا اﻟﻘﻄѧѧﺎع أﻧѧѧﺸﻄﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳѧѧﺔ ﻣﺜѧѧﻞ اﻟﺤﻤѧѧﻼت اﻹرﺷѧѧﺎدﻳﺔ : ـѧѧ ﺧﻔѧѧﺾ اﻟﻄﻠѧѧﺐ ١
  . ﻋﺪات ﻟﻸﺳﺮ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻼج ، وﻳﺸﻤﻞ ﻋﻼج اﻷﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎ
وﻳﺸﻤﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻧﺘѧﺎج  اﻟﻤﺨѧﺪرات ﻏﻴѧﺮ : ـ ﺧﻔﺾ اﻟﻌﺮض ٢
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ واﻹﺗﺠѧѧﺎر ﺑﻬѧѧﺎ وﺑѧѧﺮاﻣﺞ اﻟﻘѧѧﻀﺎء ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﻮاد ﻏﻴѧѧﺮ اﻟﻤѧѧﺸﺮوﻋﺔ ﻓѧѧﻲ أﻣѧѧﺎآﻦ 
  . اﻟﻤﺼﺪر 
ـ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺻﻨﺪوق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻟﻤﺮاﻗﺒѧﺔ اﺳѧﺎءة اﺳѧﺘﻌﻤﺎل 
  : اﻟﻤﺨﺪرات 
٥١ 
ﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ إﺳѧﺎءة اﺳѧﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺨѧﺪرات ﻋﻠѧﻰ ـ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻹ ١
  اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ 
ـ إﺟѧﺮاء اﻹﺗѧﺼﺎﻻت ﻣѧﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧﺔ وﻏﻴѧﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳѧﺰ ٢
  دور اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺪرات 
  . ـ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺪرات ٣
ـѧѧ اﺳѧѧﺘﻌﺮاض ﻃﻠﺒѧѧﺎت اﻟﻤѧѧﺴﺎﻋﺪة ﻣѧѧﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣѧѧﺎت واﻹﻗﺘﺮاﺣѧѧﺎت اﻟﺘѧѧﻲ ﻳﻘѧѧﺪﻣﻬﺎ ﻗѧѧﺴﻢ ٤
  . ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻷﺧﺮى 
  . ـ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮارد ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻷﻧﺸﻄﺔ ٥
  ـ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ٦
  ﻮﻳﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ـ رﺻﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺒﺮاﻣﺞ وﺗﻘ٧
  . ـ إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ٨
  
  
 
 
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٦١ 
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
  
  اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ
  
زاد ﺗﻌѧѧﺎﻃﻲ اﻟﻤﺨѧѧﺪرات ﺑѧѧﻴﻦ اﻟѧѧﺸﺒﺎب ﺧѧѧﻼل رﺑѧѧﻊ اﻟﻘѧѧﺮن اﻷﺧﻴѧѧﺮ ﺛѧѧﻢ اﺗѧѧﺴﻊ ﻣﺠѧѧﺎل  -
ﻘѧﻂ ﺑѧﺴﺒﺐ اﻧﺘѧﺸﺎرﻩ اﻟﻤﻔѧﺎﺟﺊ ﺑѧﻞ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻟﻴﺸﻜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺔ ﻟѧﻴﺲ ﻓ 
أﻳﻀﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻌѧﺎﻃﻴﻦ ﻟѧﻪ ﻣﻤѧﺎ أﺛѧﺎر ﻗﻠѧﻖ اﻟѧﺮأي اﻟﻌѧﺎم ﺣﺘѧﻰ أن وﺳѧﺎﺋﻞ 
اﻹﻋﻼم ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻪ ﻣﺼﻴﺒﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو وﺑﺎءا ﺧﻄﻴﺮا ﺑﻴﺪ أن اﻷﻣﺮ ﻓﻲ واﻗﻌѧﻪ ﻻﺑѧﺪ 
ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﻘﻪ ﻣﻊ ﺗﺠﻨﺐ اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﻗѧﻒ ﻣѧﺸﻮب ﺑﺎﻟﻌﺎﻃﻔѧﺔ وﻻ ﺑѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴѧﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘѧﺔ 
ﺗﻔﻜﻴѧﺮ ﻣﺘﻌﻤѧﻖ ودراﺳѧﺎت ﻣﻮﺿѧﻮﻋﻴﺔ ﻓѧﻲ ﺿѧﻮء اﺳѧﺲ ﺗﺮﺑﻴѧﺔ ﻟﻠﻌﻤѧﻞ ﻣﺒﻨﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ 
وﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻔﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ إﺟﺮاءات ﻃﻮﻳﻠѧﺔ اﻷﻣѧﺪ ﺗﻜѧﻮن 
ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺗﻬѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴѧﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤѧﺎد ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﻨﻬﺞ ﺷѧﺎﻣﻞ ﻳﻨﻤѧﻮ ﻧﻤѧﻮا ﻣﺘѧﺰن ﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ 
اﻟѧѧﺸﺒﺎب ﻓѧѧﻲ ﺑﻴﺌѧѧﺔ اآﺜѧѧﺮ ﺳѧѧﻮﻳﺔ واﺷѧѧﺪ اﻧѧѧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻓﻠѧѧﻴﺲ آﺎﻟﺘﺮﺑﻴѧѧﺔ وﺳѧѧﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ 
اﻟﻤﺨѧѧﺪرات وﺧﺎﺻѧѧﺔ ﺑﻌѧѧﺪ ﻓѧѧﺸﻞ اﻟﺤﻤﻠѧѧﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ أﻋﻠﻨﺘﻬѧѧﺎ اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻧﺘѧѧﺸﺎر 
اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﻓѧѧﻲ اﻟѧѧﺴﺘﻴﻨﺎت اﻟﺘѧѧﻲ اﻋﺘﻤѧѧﺪت ﻃﺮﻳﻘѧѧﺔ وﺣﻴѧѧﺪة ﻟѧѧﺮدع اﻟѧѧﺸﺒﺎب ﻋѧѧﻦ ﺗﻌѧѧﺎﻃﻲ 
اﻟﻤﺨﺪرات هﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺨﻮف ﻓѧﻲ ﻧﻔﻮﺳѧﻬﻢ ﻣѧﻦ اﻵﺛѧﺎر اﻟﺮهﻴﺒѧﺔ ﻟﻠﻤﺨѧﺪرات ﻓﺄﻧﻔﻘѧﺖ 
ﻋѧﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮهѧﺎ اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ وﺧﻠﻘﺖ ﺻﻨﺎﻋﺔ آﺒﻴﺮة ﻻﻧﺘﺎج اﻟﻜﺘﻴﺒﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻷﻓﻼم  
وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ازدادت ﺗﻔﺎﻗﻤﺎ وان اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺨﻮف ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﻋﺪﻳﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴѧﺔ 
ﻟѧﺬا ﻓѧﺎن اﻟﺘﺮﺑﻴѧﺔ ﻣѧﻦ . آﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺮدع وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ 
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أن ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ دون ﺗѧﺸﺎؤم وﺗﻨﻈѧﺮ إﻟﻴﻬѧﺎ ﻟﺘﻌﺒﻴѧﺮ ﻋѧﻦ اﻧﺤѧﺮاف ﻣѧﺰاج 
. ﺮ ﻟѧﻴﺲ إﻻ اﻟﺠѧﺰء اﻟﻈѧﺎهﺮ ﻣѧﻦ ﺟﺒѧﻞ ﺟﻠﻴѧﺪي ﻧﻔﺴﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣѧﺎد ﻓﺈدﻣѧﺎن اﻟﻌﻘѧﺎﻗﻴ 
ﻣﻤѧѧﺎ ﻳﺤѧѧﺘﻢ إدﺧѧѧﺎل إدﻣѧѧﺎن اﻟﻌﻘѧѧﺎﻗﻴﺮ ﺿѧѧﻤﻦ اﻟﺨﻄѧѧﻂ اﻟﻘﻮﻣﻴѧѧﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴѧѧﺔ وﺟﻌﻠﻬѧѧﺎ أﺣѧѧﺪ 
ﻋﻨﺎﺻѧﺮ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺔ واﻟѧﺼﺤﻴﺔ ﺑѧﺪﻻ ﻣѧﻦ ﻣﺤﺎوﻟѧﺔ ﺣѧﻞ هѧﺬﻩ 
وإذا آﺎﻧѧﺖ اﻟﺪراﺳѧﺎت ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟѧﺼﺪد ﻗѧﺪ . اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج ﺧѧﺎص 
. اﻟﻤѧﺪﻣﻨﻴﻦ هѧﻢ ﻧﺘﻴﺠѧﺔ ﺳѧﻮء ﺗﺮﺑﻴѧﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴѧﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟѧﺔ اﻻوﻟѧﻰ أوﺿѧﺤﺖ ﺑѧﺎن ﻣﻌﻈѧﻢ 
وان . ﻓѧѧﺎﻧﻬﻢ ﻓѧѧﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬѧѧﻢ ﺣﻄѧѧﺎم ﻣѧѧﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴѧѧﺔ اﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴѧѧﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳѧѧﺔ 
وﻗﺎﻳѧѧﺔ اﻟﺠﻴѧѧﻞ ﺑﺎﻷﺳѧѧﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳѧѧﺔ اﻋﺘﻤѧѧﺎدا ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﺮﺑﻴѧѧﺔ وﻗﺎﺋﻴѧѧﺔ ﻣﻨﺎﺳѧѧﺒﺔ ﺗѧѧﺘﻤﺨﺾ 
 ﻋﻨﻬѧﺎ ﺑѧﺮاﻣﺞ ﺗﺮﺑﻴѧﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴѧﺔ ﺣѧﺴﻨﺔ اﻟﺘﺨﻄѧﻴﻂ ﺳѧﺘﻜﻮن ﻓѧﻲ رأي اﻟﺘﻮﺟѧﻪ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮ 
ﻟﺤѧﻞ ﻣѧﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺨѧﺪرات ﺧﻴѧﺮ وﺳѧﻴﻠﺔ ﻣѧﻦ ﻋѧﻼج اﻟﻤѧﺸﻜﻠﺔ ﺑﻌѧﺪ وﻗﻮﻋﻬѧﺎ واﻧѧﻪ ﻣѧﻦ 
اﻟﻮاﺟѧѧﺐ إﻋﻄѧѧﺎء اﻷوﻟﻮﻳѧѧﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳѧѧﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳѧѧﺔ اﻷﺳﺎﺳѧѧﻴﺔ اآﺜѧѧﺮ ﻣﻤѧѧﺎ ﻳﺠѧѧﺐ إﻋﻄﺎﺋѧѧﻪ 
ﻟﻠﻤѧѧﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﻼﺟﻴѧѧﺔ وإﻋѧѧﺎدة اﻟﺘﺄهﻴѧѧﻞ ﻋﻠѧѧﻰ أن ﻳѧѧﺘﻢ ذﻟѧѧﻚ ﻓѧѧﻲ إﻃѧѧﺎر اﻟﻤﺆﺳѧѧﺴﺎت 
ﺷѧﻚ أن اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ آﻤﻜѧﺎن ﻣﺜѧﺎﻟﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴѧﺬ هѧﺬﻩ اﻟﺘﺮﺑﻴѧﺔ ﺣﻴѧﺎل اﻟﻤﺨѧﺪرات وﻻ 
اﻟﺘﻌﻴﺴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺠﻨﺴﻲ واﻟﻔﻜﺮي واﻟﻌﺎﻃﻔﻲ 
واﻟﻌѧѧﺎدات اﻟѧѧﺴﻴﺌﺔ اﻷوﻟﻴѧѧﺔ ﺗﺤﺘѧѧﻞ اﻟﺠﺎﻧѧѧﺐ اﻷآﺒѧѧﺮ ﻓѧѧﻲ اﻟﺘﻤﻬﻴѧѧﺪ ﻟﻠﻮﻗѧѧﻮع ﻓѧѧﻲ ﻣѧѧﺸﻜﻠﺔ 
اﻹدﻣѧﺎن ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺨѧﺪرات وﻟѧﺬا آѧﺎن ﻻﺑѧﺪ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴѧﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴѧﺔ أن ﺗѧﺴﻌﻰ ﻹﻋѧﺎدة اﻟﺜﻘѧﺔ 
ﺎ واﺳѧѧѧﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ واﻟѧѧѧﻰ رﻓѧѧѧﻊ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳѧѧѧﺎت وﺗѧѧѧﺮوﻳﺾ اﻟﻤﻔﻘѧѧѧﻮدة ﺑѧѧѧﺎﻟﻨﻔﺲ أو ﺗﻘﻮﻳﺘﻬѧѧѧ 
٧١ 
اﻟﻤﺨѧѧﺎوف وﺗﻬﺪﺋѧѧﺔ اﻟﻘﻠѧѧﻖ وإدﺧѧѧﺎل اﻟѧѧﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨѧѧﺔ واﻷﻣѧѧﻦ واﻟﺮاﺣѧѧﺔ اﻟﻨﻔѧѧﺴﻴﺔ 
وﺟﻌﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻀﻮا ﻣﻔﻴﺪا وﻋﻨﺼﺮا ﺣﻴﻮﻳﺎ ﻓﻲ أﺳﺮﺗﻪ أو ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻠѧﻪ أو ﻣﺠﺘﻤﻌѧﻪ 
وﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﺮﺟѧﻮع ﻟﻤﻮﺿѧﻮع ﻣﺘﻌѧﺎﻃﻲ اﻟﻤﺨѧﺪرات . ﺑﻌﺪ أن آﺎد ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺶ 
ﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺨﻄﻴﺮة آﺎﻻآﺘﺌѧﺎب ﻓﻘﺪ وﺟﺪ أن اﻟﻤﺮ 
واﻟﻘﻠѧﻖ وﻓﻘѧﺪان اﻟѧﺬاآﺮة ﻳﻤﻴﻠѧﻮن اﻟѧﻰ اﻻﺳѧﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟѧﻀﺌﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧѧﺔ ﻣѧﻊ اﻟѧﺬﻳﻦ ﻻ 
وﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﻼج اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟѧﺬﻳﻦ ﻳﻌѧﺎﻧﻮن ﻣѧﻦ . ﻳﺸﻜﻮن ﻣﻦ أﻋﺮاض أﻣﺮاض ﻧﻔﺴﻴﺔ 
هﻴѧѧѧﻞ ﻣﺜѧѧﻞ هѧѧﺬﻩ اﻟѧѧﺼﻌﻮﺑﺎت اﺳѧѧﺘﺨﺪام اﻟﻌѧѧﻼج اﻟﻨﻔѧѧﺴﻲ أﻳѧѧﻀﺎ وﻳﺘﻄﻠѧѧﺐ ﻹﻋѧѧﺎدة ﺗﺄ 
اﻟﻤѧѧﺪﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤﺨѧѧﺪرات اﻟﺘﺰاﻣѧѧﺎ ﻃﻮﻳѧѧﻞ اﻷﻣѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ ﻃѧѧﺮف اﻟﻤﺘﻌѧѧﺎﻃﻴﻦ واﻟﻤѧѧﺪﻣﻦ 
. ﺑﺒﺮﻧѧѧﺎﻣﺞ ﻋѧѧﻼج ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟѧѧﺔ دون اﻟﻌѧѧﻮدة اﻟѧѧﻰ اﻻﻋﺘﻤѧѧﺎد اﻹدﻣѧѧﺎﻧﻲ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤﺨѧѧﺪرات 
واﻟﻌﻼج ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻳﺸﻜﻞ أﺳﻠﻮﺑﺎ ﺁﺧﺮ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺄهﻴﻞ واﻟﺬي ﻻﻗﻰ ﻧﺠﺎﺣѧﺎ ﻟѧﺪى 
ﺎﻋﺪة اﻟﺬاﺗﻴѧﺔ ﺑﺎﺳѧﺘﻌﻤﺎل ﺑﻌﺾ ﻣѧﺪﻣﻨﻲ اﻟﻤﺨѧﺪرات وﻳﺮآѧﺰ هѧﺬا اﻷﺳѧﻠﻮب ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺴ 
اﻟﻤﺪﻣﻨﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ آﻤﺮﺷﺪﻳﻦ وﻣﺪﻳﺮﻳﻦ وﻧﻤﺎذج ﺗﺤﺘﺬى وﻳﺠﺮي اﻹرﺷѧﺎد واﻟﻌѧﻼج 
ﻓѧѧﻲ ﺟﻠѧѧﺴﺎت ﺟﻤﺎﻋﻴѧѧﺔ آﺜﻴѧѧﺮًا ﻣѧѧﺎ ﺗﺘѧѧﺴﻢ ﺑﻄѧѧﺎﺑﻊ اﻟﻤﻮاﺟﻬѧѧﺔ اﻟѧѧﺼﺮﻳﺤﺔ وﻳﺮآѧѧﺰ ﻋﻠѧѧﻰ 
اﻟﺼﺮاﺣﺔ واﻟﺼﺪق وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ أهﻢ أﺳﺎﻟﻴﺐ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄهﻴﻞ ﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﺨѧﺪرات هѧﻮ 
ﺪﻳѧѧﺪ اﻓѧѧﻀﻞ ﻋѧѧﻼج ﻓﻠѧѧﻴﺲ آѧѧﻞ ﻣﺘﻌѧѧﺎﻃﻲ ﺗﻘﻴѧѧﻴﻢ ﺣﺎﻟѧѧﺔ آѧѧﻞ ﻣѧѧﺮﻳﺾ ﺑﻌﻨﺎﻳѧѧﺔ ﻗﺒѧѧﻞ ﺗﺤ 
اﻟﻤﺨﺪرات ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﻴﻦ ﻓﻤﺪﻣﻨﻮ اﻟﻬﻴﺮوﺋﻴﻦ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻃﻮن اﻟﻤﻮاد اﻷﻓﻴﻮﻧﻴﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟѧﺴﺒﺐ 
اﻟﺬي ﻣﻦ اﺟﻠﻪ ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ اﻵﺧѧﺮون اﻟﻜﻮآѧﺎﺋﻴﻦ ﻟѧﺬا ﻳﻨﺒﻐѧﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠѧﺔ اﻟѧﺬﻳﻦ ﻳﻌѧﺎﻧﻮن ﻣѧﻦ 
ﻣﺸﺎآﻞ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺣﺎدة ﻣﻦ ﻣﺸﺎآﻠﻬﻢ ﺛﻢ ﻳﻌﺎﻟﺠﻮن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﺨﺪرات وﻣﻦ 
ن أي ﻣﺠﺘﻤѧѧѧﻊ ﻣѧѧѧﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧѧѧﺎت ﺗﻮﺟѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋѧѧѧﺔ ﻣѧѧѧﻦ اﻟѧѧѧﻨﻈﻢ اﻟﺠѧѧѧﺪﻳﺮ ذآѧѧѧﺮﻩ إ
اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ وان أي ﺧﻠѧﻞ ﺑѧﺄي ﻧﻈѧﺎم ﺳѧﻴﺆدي 
اﻟﻰ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻷﺧﺮى وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﻣﺠﺘﻤﻊ أن ﻳﻌﻤﻞ إﻻ إذا ﻗﺎم ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻓﺮاد 
 اﻟѧﻰ رﺟѧﻞ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم واﻷدوار اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ  ﻣﻨﻬﻢ وﻣﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺤﺎﺟѧﺔ 
وإذا آѧﺎن ، اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄدوارهﻢ ﺑﻨﺠﺎح 
ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ دورﻩ ﻓﺎن اﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻲ ﻟﺮﺟѧﻞ اﻟѧﺸﺮﻃﺔ ﻳﺘﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻲ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ 
وﻗѧѧﺪ ازدادت أهﻤﻴѧѧﺔ اﻟѧѧﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴѧѧﺔ ﺑﻌѧѧﺪ إدراك أهﻤﻴѧѧﺔ . اﻟѧѧﻀﺒﻂ اﻻﺟﺘﻤѧѧﺎﻋﻲ 
اﻻﺟﺘﻤѧѧﺎﻋﻲ وﻣѧﻦ هѧѧﺬا ﻳﺘѧѧﻀﺢ أن ﻟﻌﻼﻗѧѧﺔ اﻟﻌﻼﻗѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﻀﻮﻳﺔ ﺑѧѧﻴﻦ اﻟѧﺸﺮﻃﺔ واﻟﺒﻨѧѧﺎء 
  :اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ 
   هﻮ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﻦ أداء اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻬﺎ :اﻷول  -
 هﻮ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﻲ وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎت ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠѧﻰ :اﻟﺜﺎﻧﻲ  -
ﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣ 
وﻳﻌﺘﺒѧﺮ اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟѧﺸﺮﻃﻲ ﺿѧﺮورة ﻣѧﻦ ، ﻣﻘѧﺪار ﻓﻬѧﻢ رﺟѧﻞ اﻟѧﺸﺮﻃﺔ ﻟﻬѧﺬﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘѧﺔ  
ﺿﺮورات اﻟﺤﻴﺎة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳѧﻴﺔ ﻵي ﻣﺠﺘﻤѧﻊ وﻻ 
ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ ﻓﺒﻮﺳѧﺎﻃﺘﻪ ﻳﺘﺤﻘѧﻖ اﻹﻧﺠѧﺎز واﻻزدهѧﺎر وﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ أن 
ﻃﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟѧѧﺔ اﻻوﻟѧѧﻰ إﻻ أن ﻣѧѧﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗѧѧﻮﻓﻴﺮ اﻻﻣѧѧﻦ ﺗﻘѧѧﻊ ﻋﻠѧѧﻰ ﻋѧѧﺎﺗﻖ ﺟﻬѧѧﺎز اﻟѧѧﺸﺮ 
. ﺗѧﻮﻓﻴﺮ اﻻﻣѧﻦ هѧﻮ ﻣѧﺴﺆوﻟﻴﺔ آﺎﻓѧﺔ اﻷﺟﻬѧﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧﺔ واﻷهﻠﻴѧﺔ وآѧﻞ اﻟﻤѧﻮاﻃﻨﻴﻦ 
وﻧﻈﺮا ﻻن ﺧﻄﺮ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻻﻧﺤﺮاف ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻄѧﺎل آﺎﻓѧﺔ أﻓѧﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﻓﺎﻧѧﻪ ﻻ 
ﺑﺪ ﻣﻦ اﺷﺮاك أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﺑﻤѧﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺷѧﺮﻃﻴﺔ ﻣѧﻦ ﺷѧﺄﻧﻬﺎ اﻟﺤѧﺪ ﻣѧﻦ ﻇѧﺎهﺮﺗﻲ 
٨١ 
ﻟﺘﻜﺎﻣѧѧѧﻞ ﺑѧѧѧﻴﻦ دور اﻟﺪوﻟѧѧѧﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜѧѧѧﻞ ﻓѧѧѧﻲ اﻟﻤﺆﺳѧѧѧﺴﺎت اﻻﻧﺤѧѧѧﺮاف واﻟﺠﺮﻳﻤѧѧѧﺔ وان ا 
واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ودور اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻪ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺿѧﺮورة ﻻ 
ﻏﻨѧﻰ ﻋﻨﻬѧﺎ وان ﻋﻼﻗѧﺔ اﻟﻤѧﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﻤﻨѧﻊ اﻻﻧﺤѧﺮاف واﻟﺠﺮﻳﻤѧﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬѧﺎ ﻋﻼﻗѧﺔ 
ﻗﻮﻳѧѧﺔ ﺗﻘﺘѧѧﻀﻴﻬﺎ اﻟﻤѧѧﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ واﻟﺨﺎﺻѧѧﺔ ﻷﻓѧѧﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ وان اﻟﻤѧѧﻮاﻃﻦ هѧѧﻮ 
ﻌﻤﻠﻴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ وان ﻣﺸﺎرآﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ واﻻﻧﺤﺮاف ﻳﻌﺪ ﻣﻜﻤѧﻼ أﺳﺎس اﻟ 
ﻟﻠﻌﻤѧﻞ اﻟѧﺸﺮﻃﻲ وان ﺳѧﻮء اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤѧﻮاﻃﻦ ورﺟѧﻞ اﻟѧﺸﺮﻃﺔ ﻳﺘﺮﺗѧﺐ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ 
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬѧﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮهѧﺎ ﻋﻠѧﻰ وﻇﻴﻔѧﺔ رﺟѧﻞ اﻟѧﺸﺮﻃﺔ ﻓﺎﻧﺨﻔѧﺎض 
ﻤﺎﺳѧﻪ ﻟﻌﻤﻠѧﻪ اﻟﺮوح اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﺪى رﺟﻞ اﻟѧﺸﺮﻃﺔ أﺣѧﺪ هѧﺬﻩ اﻵﺛѧﺎر ﺑﺤﻴѧﺚ ﻳѧﺼﺒﺢ ﺣ 
ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪم ﺛﻘﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟѧﻰ اﻻﺳѧﺘﺨﻔﺎف ﺑﺎﻟﻘѧﺎﻧﻮن 
وﺗﺤﺪﻳѧѧﻪ ﻟﻠﻘѧѧﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘѧѧﻪ ﻓﺎﻟﻌﻤﻠﻴѧѧﺔ اﻷﻣﻨﻴѧѧﺔ ﺗﺘﻄﻠѧѧﺐ اﻟﺘﻌѧѧﺎون ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻤѧѧﻮاﻃﻦ 
ورﺟﻞ اﻟﺸﺮﻃﺔ وان أهﻤﻴﺔ اﺷﺮاك اﻟﻤѧﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺗѧﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﻣѧﻦ ﻣﺨѧﺎﻃﺮ اﻟﺠﺮﻳﻤѧﺔ ﻻ 
 دور اﻟﺸﺮﻃﺔ وان أول ﺧﻄﻮة ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ هѧﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ 
اﻟѧѧﻮﻋﻲ وﻋﻠﻴѧѧﻪ ﻳﺠѧѧﺐ أن ﺗﻌﺘﻤѧѧﺪ آﺎﻓѧѧﺔ اﻟﺒѧѧﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧѧﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴѧѧﺔ واﻟѧѧﺼﺤﻴﺔ  
ﻧﺤѧﻮ اﻟѧﺴﻜﺎن ﻋﻠѧﻰ ﺗѧﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﺑﻤﺨѧﺎﻃﺮ اﻟﺠﺮﻳﻤѧﺔ ﻓﻬѧﺬا ﻣѧﻦ ﺷѧﺄﻧﻪ ﺗﺠﻨﻴѧﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ 
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وان اﻟﻤѧﻮاﻃﻦ ﻗѧﺎدر ﺑﺘﻌﺎوﻧѧﻪ 
ﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺳﻬﻠﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﺻﻌﺒﺖ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﺆدﻳﻬѧﺎ ﻣﻊ أﺟﻬﺰة اﻟﺸﺮ 
  . 
  :  وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺎن اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ هﻲ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ  -
  .  اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻷﺳﺮﻳﺔ -١
  . اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ أو اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ -٢
  . اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻴﺮان -٣
  .ﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ  ا-٤
  . اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺷﺠﺎر اﻷﻃﻔﺎل -٥
  . اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ أو ﻣﺆﻳﺪﻳﻬﻢ ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت -٦
   . اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ أﻣﺎآﻦ اﻟﻠﻬﻮ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﺎدهﺎ اﻟﺸﺒﺎب وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي اﻟﻰ اﻧﺤﺮاﻓﻬﻢ-٧
  :وان اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻻﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ هﻲ 
 هﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴѧﺎت اﻟﺘﻨѧﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺔ و اﻟﺘѧﻲ :اﻷﺳﺮة : أوًﻻ 
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﺮس اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ي ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻵﺳﺮة واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﻧﺤﺮاﻓﻲ اﻷﻣﺮ اﻟﺬ
  . ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺮواﺑﻂ اﻷﺳﺮﻳﺔ واﻹﺳﺮاع ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻵﺳﺮة 
 ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌѧﺎت ﻋﻠѧﻰ إﻳﺠѧﺎد ﺛﻘﺎﻓѧﺔ أﻣﻨﻴѧﺔ ﻟѧﺪى اﻟﻄѧﻼب :اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ : ﺛﺎﻧﻴًﺎ 
ﺗﺒﺼﺮهﻢ ﺑﺒﻌﺾ أﻧﻤﺎط اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳѧﺆدي اﻟѧﻰ اﻧﺤѧﺮاﻓﻬﻢ وهѧﺬا ﻳﺘﺤﻘѧﻖ ﻣѧﻦ 
ط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ ﻹﻟﻘﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎﺿѧﺮات ذات اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺧﻼل دﻋﻮة ﻋﺪد ﻣﻦ ﺿﺒﺎ 
ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓѧﺔ اﻷﻣﻨﻴѧﺔ وﻋﻼﻗѧﺔ اﻟﻤѧﻮاﻃﻦ ﻣѧﻊ اﻟѧﺸﺮﻃﺔ وﺗѧﺪرﻳﺲ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤѧﻮاد اﻟﺘѧﻲ ﺗﻜѧﺴﺐ 
  ( اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )اﻟﻄﻼب ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻗﺎﻧﻮﻳﺔ وﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺪرس  
  (اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ( ) اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ) 
٩١ 
 ﺣﻴѧѧﺚ ﺗﻘѧѧﻮم ﺑﻤﻬѧѧﺎم أﺳﺎﺳѧѧﻴﺔ ﻟﻠﺤѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤѧѧﺔ وآѧѧﺸﻒ ﺑﻌѧѧﺾ :اﻹﻋѧѧﻼم : ﺛﺎﻟﺜѧѧًﺎ 
ﺑﺘﻘѧﺪﻳﻢ (  ﺻѧﺤﺎﻓﺔ – ﺗﻠﻔﺰﻳѧﻮن –إذاﻋѧﺔ ) اﻟﺠﺮاﺋﻢ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎم وﺳѧﺎﺋﻞ اﻹﻋѧﻼم 
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ آﺮاهﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ وﺣﻔﺰهﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬѧﺎ وﺿѧﺮورة 
  .ﺗﻌﺎوﻧﻬﻢ ﻣﻊ رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ 
  ﺣﻴѧѧﺚ ﺗﻌﺘﺒѧѧﺮ :وزارة اﻟѧѧﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧѧﺔ واﻟﻬﻴﺌѧѧﺎت اﻷهﻠﻴѧѧﺔ : راﺑﻌѧѧًﺎ 
وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺔ  هѧﻲ اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺔ اﻟﻤѧﺴﺆوﻟﺔ ﻋѧﻦ رﻋﺎﻳѧﺔ وﺗﺄهﻴѧﻞ اﻷﺣѧﺪاث 
ﻣѧѧﻦ ﺧѧѧﻼل ﻗﻴﺎﻣﻬѧѧﺎ ﺑﺒѧѧﺮاﻣﺞ ﺗѧѧﺪرﻳﺐ وﺗﺄهﻴѧѧﻞ ﻟﻬѧѧﺆﻻء اﻷﺣѧѧﺪاث وﺗﻌѧѧﺪﻳﻞ ﺳѧѧﻠﻮآﻬﻢ وهѧѧﻲ 
ﻣﺜѧѧﻞ اﻟﻤѧѧﺴﺆوﻟﺔ ﻋѧѧﻦ ﺗѧѧﺴﺠﻴﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴѧѧﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﻴѧѧﺔ ذات اﻟﻄѧѧﺎﺑﻊ اﻟﺮﻋѧѧﺎﺋﻲ أو اﻟﺨﻴѧѧﺮي 
  .ﺟﻤﻌﻴﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﺣﺪاث وﺗﻌﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﺸﺮﻃﺔ 
 وﻳﺘﻤﺜѧѧﻞ دورهѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ إﺑѧѧﻼغ أﺟﻬѧѧﺰة اﻟѧѧﺸﺮﻃﺔ ﻋѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﺼﺎﺑﻴﻦ :اﻟѧѧﺼﺤﺔ : ﺧﺎﻣѧѧﺴًﺎ 
ﺑﺤѧѧﻮادث وﻋѧѧﻦ اﻟﻤﺮﺿѧѧﻰ اﻟѧѧﺬﻳﻦ ﻳﺮاﺟﻌѧѧﻮن اﻟﻤﺮاآѧѧﺰ اﻟѧѧﺼﺤﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘѧѧﺸﻔﻴﺎت وﻋﻠѧѧﻴﻬﻢ 
  .ﻣﻈﺎهﺮ اﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻜﺤﻮل 
 وﻳﺘﻤﺜѧѧﻞ دور ﻣﺆﺳѧѧﺴﺎت رﻋﺎﻳѧѧﺔ اﻟѧѧﺸﺒﺎب ﻓѧѧﻲ ﺗѧѧﺸﺠﻴﻊ ﻗﻴѧѧﺎم :ﺸﺒﺎب اﻟѧѧ: ﺳﺎدﺳѧѧًﺎ 
اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ إﺷѧﻐﺎل أوﻗѧﺎت اﻟﻔѧﺮاغ ﺑﺎﻷﻧѧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻔﻴѧﺪة 
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺒﻴﻦ ﺑﺎن ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺆﺳѧﺴﺎت اﻹﺻѧﻼح ﺗﺮﺗﻔѧﻊ 
ورﻳﺎﺿﻴﺔ ﺗﺸﻐﻞ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ وﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮاﻣﺞ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ 
  .أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺒﺎب 
 إذا ﻓﺎن ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺴﻌﺎدة اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤѧﺚ ﻋѧﻦ -
  . ﻣﺸﺎآﻠﻪ وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﻪ 
  :  وﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﺪم وﺗﺴﺨﺮ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺤﻠﻲ واﺣﺪ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ -
ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ  أن ﻳﺘﻢ ﺗﺄهﻴﻞ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرف اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟ -١
واﻟﻌﻮدة ﻟﻠﺠﺬور اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ واﻟﺪﻋﻮة اﻟﻰ 
  .اﻷﺧﻼق اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ واﻟﺘﻘﻮى 
 اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻮة أﻣﻨﻴﺔ ﻣﺪرآﺔ ﻟﻤﻔﻬѧﻮم اﻟﻤѧﺴﺆوﻟﻴﺔ  اﻷﻣﻨﻴѧﺔ اﻟﻤѧﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻠѧﺸﺮﻃﺔ -٢
اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ 
إدﺧѧѧﺎل ﻣﻨѧѧﺎهﺞ ﺗﺮﺑﻮﻳѧѧﺔ أﻣﻨﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤѧѧﺪارس ﻻﺳѧѧﺘﻨﻬﺎض اﻟѧѧﻮﻋﻲ اﻷﻣﻨѧѧﻲ اﻟﻘѧѧﺎﺋﻢ ﻋﻠѧѧﻰ 
اﻟﻤѧﺸﺎرآﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻌﻤѧѧﻞ اﻷﻣﻨѧѧﻲ واﻟﺘﻮﻋﻴѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﺧѧѧﻼل أﺟﻬѧѧﺰة اﻹﻋѧѧﻼم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ ﺑﺄهﻤﻴѧѧﺔ 
  .اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ 
ﺔ ﻟﺘѧﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠѧﻰ أهﻤﻴѧﺔ ﺗﺘﺨﻄѧﻰ اﻟﻘѧﺼﻮر  ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺪراﺳѧﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴѧﺎت اﻟѧﺸﺮﻃ -٣
اﻟﺸﺮﻃﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وأهﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌѧﺎﻳﺶ ﻣѧﻊ اﻟﻤѧﻮاﻃﻦ ﻓѧﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌѧﻪ ﻟﻠﻤѧﺴﺎﻋﺪة 
  .ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ 
  . اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ أﺟﻬﺰة اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ -٤
ب ﺷѧﻜﺎوي  اﻻهﺘﻤѧﺎم ﺑѧﺈدارات اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟѧﺸﺮﻃﺔ ﺑﺎﺳﺘﺌѧﺼﺎل أﺳѧﺒﺎ -٥
  .اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﻔﺾ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺸﺮﻃﺔ وﺗﺒﺴﻴﻄﻬﺎ 
 اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠѧﻰ إذاﺑѧﺔ ﻋﺰﻟѧﺔ اﻟѧﺸﺮﻃﺔ ﻋѧﻦ اﻟﻤѧﻮاﻃﻨﻴﻦ وذﻟѧﻚ ﺑﺘѧﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻟﻠѧﺴﻜﻦ وﺳѧﻂ -٦
  .اﻷﺣﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﺪم إﺳﻜﺎﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺷﺮﻃﻴﺔ ﻣﻌﺰوﻟﺔ 
٠٢ 
 إﺟﺮاء دراﺳﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ و ﻣѧﺮدود إدﺧѧﺎل ﺷѧﺮﻃﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﻓѧﻲ -٧
  .ﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﺳﺲ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﻤﺠﺘﻤ
 وﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ أن هﺪف اﻟﺸﺮﻃﺔ هѧﻮ ﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ وأﻣﻨѧﻪ وﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺘѧﻪ وان -
أداء اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﻻ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻧﺠﺎﻋﺘﻪ إﻻ ﻣﻦ ﺧѧﻼل ﺗﻌﺰﻳѧﺰ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟѧﺸﺮﻃﻲ وﺗﻜﺎﻣﻠѧﻪ 
ﺎم اﻹﻋﻼﻣѧﻲ واﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﻤﺪرﺳѧﻲ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى آﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻟﻨﻈѧ 
  .وان آﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﺸﺮﻃﺔ ﻳﺴﻌﻮن اﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف واﺣﺪة وﻣﺸﺘﺮآﺔ 
 وآﺬﻟﻚ ﺳﻮف ﻧﺘﻄﺮق ﻓѧﻲ هѧﺬﻩ اﻟﻨѧﺪوة اﻟѧﻰ ﻣѧﺸﻜﻠﺔ ﺗﻌѧﺎﻃﻲ اﻟﻜﺤѧﻮل ﻟﻤѧﺎ ﻟﻬѧﺎ اﺛѧﺮ ﻋﻠѧﻰ 
ﺻﺤﺔ اﻟﻨѧﺎس ﻓѧﻲ أي ﻣﺠﺘﻤѧﻊ وﻣѧﻊ زﻳѧﺎدة اﻻﺳѧﺘﻬﻼك ﻓﻘѧﺪ ﺣѧﺪﺛﺖ ﻧﺘѧﺎﺋﺞ ﺿѧﺎرة ﻟѧﺸﺮب 
واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻘѧﺔ اﻟﻮﺳѧﻄﻰ وﺑѧﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣѧﺔ اﻟﻜﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷدﻧﻰ 
ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻻهﺘﻤﺎم اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻓﻬﻢ أن اﻟﻜﺤﻮل ﻟѧﻴﺲ 
ﻓﻘѧﻂ ﺳѧﻠﻌﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌѧﺔ ﻟﻜﻨѧﻪ ﺷѧﻲء ﻳﻨﻄѧﻮي ﻋﻠѧﻰ ﻣﺨѧﺎﻃﺮ ﺻѧﺤﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺔ ﻣﺜѧﻞ اﻟﻤѧﻮاد 
ﻟﻜﺤﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﺻﺤﻴﺔ وﻗﺪ ﻳﺆدي اﺣﺘﻤﺎل إﺣﻴﺎء اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺮب ا 
اﻧѧﻪ ﻣﻮﺿѧﻮع أﺧﻼﻗѧﻲ اﻟѧﻰ ﺗﻌﺰﻳѧﺰ اﻻﺗﺠѧﺎﻩ ﻧﺤѧﻮ اﻟﻤﻜﺎﻓﺤѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻨﻄѧﻮي ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻘѧﺎب 
واﻟﺘﺄدﻳѧﺐ ﻟﻸﻓѧﺮاد اﻟﻤﻨﺤѧﺮﻓﻴﻦ ﻣѧﻦ ﺷѧﺎرﺑﻲ اﻟﺨﻤѧﺮ وﻟѧﺬا ﻓѧﺎن اﻟѧﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴѧﺔ اﻟﺘѧﻲ 
ﺗﺮﻣﻲ اﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻜﺤﻮل ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻷوﻟﻮﻳѧﺔ آﺒѧﺪﻳﻞ ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺤѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧﻮم ﻋﻠѧﻰ 
ﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺎت ﺳѧﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﻓѧﻲ ﻣﺮاﻗﺒѧﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ وﻣﻦ اﻟﻤﻤ 
اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻀﺎرة آﻤﺸﻜﻠﺔ 
  .ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور واﻟﻌﻨﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﺷﺮب اﻟﻜﺤﻮل 
 وﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ذﻟѧﻚ ﻳﺠѧﺐ ﻋﻠﻴﻨѧﺎ أن ﻧﻬѧﺘﻢ ﺑﺄﻃﻔﺎﻟﻨѧﺎ أآﺒﺎدﻧѧﺎ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﺧﺘﻴѧﺎر اﻷﺻѧﺪﻗﺎء -
ﻣﺪرﺳѧﺔ ﻓﻴﻬѧﺎ ﻣﺮﺑѧﻮن أآﻔѧﺎء وﺻѧﺎﻟﺤﻮن وان ﻧﺨﺘѧﺎر اﻟﻜﺘѧﺐ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻟﻬﻢ وان ﻧﺨﺘѧﺎر 
 .اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮؤوﻧﻬﺎ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎهﺪوﻧﻬﺎ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١٢ 
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ 
  ﺑﻨﺎء اﻟﺬات واﻟﻘﺪرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات
  
ـѧ اﻟﻬѧﺪف اﻟﺨѧﺎص ﻟﻠﻮﻗﺎﻳѧﺔ ﻣѧﻦ إﺳѧﺎءة اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘѧﺎﻗﻴﺮ هѧﻲ ﻣѧﺴﺎﻋﺪة اﻟﻴѧﺎﻓﻌﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ 
ﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻠﻮغ أﺣﺮارًا ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ ، وﻟﻠﻮﺻѧﻮل إﻟѧﻰ هѧﺬا اﻟﻬѧﺪف اﻟﻨﻤﻮ وا 
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أدوار إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺪارس ودور اﻟﻌﺒﺎدة وﺟﻤﺎﻋѧﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳѧﺔ اﻟѧﺼﺤﻴﺔ 
وﺿﺒﺎط اﻷﻣﻦ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ وﺑﻘﻴﺔ اﻷﺟﺰاء اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓѧﻲ 
ﻓﺎﻟﻮﻗﺎﻳѧﺔ (( اﻟﻌﺎﺋﻠѧﺔ )) ﺔ أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﺒﻴѧﺖ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺎت ، واﻟﻤﻔﺘﺎح إﻟﻰ وﻗﺎﻳﺔ ﻧﺎﺟﺤ 
ﻣﻦ ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ ﺗﻨﺠﺢ أو ﺗﻔﺸﻞ أﺻًﻼ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ، واﻟﻌﺎﺋﻠѧﺔ هѧﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ 
ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻳﻌﻴﺶ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ أو ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻣﻊ ﺟﻴﻞ أﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ هﻢ ﻓѧﻲ 
ﻓﻲ ﻋѧﺪة ﻃﻮر اﻟﻨﻤﻮ ، وﻗﺪ ﺗﻐﻴﺮت اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل رواﺑﻄﻬﺎ وذﻟﻚ 
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺿﻌﻔﺖ اﻟﺮﺑﺎط اﻟﻌѧﺎﺋﻠﻲ ، آﻤѧﺎ ﺗﺰاﻳѧﺪت اﻋѧﺪاد 
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻤﺎ زاد ﻓﻲ اﺳﺒﺎب اﻟﻄﻼق آﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ، آѧﻞ ﺗﻠѧﻚ اﻷﺳѧﺒﺎب 
وﻏﻴﺮهѧﺎ آѧﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓѧﻲ ﺗﺒѧﺪﻳﻞ اﻷزواج واﻟﺰوﺟѧﺎت واﻹﻧﻔѧﺼﺎل ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺰوﺟﻴﻦ أﻣѧﻮر ﻗѧﺪ 
ﻤﺨѧﺪرات وﺧﺎﺻѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻮﻻﻳѧﺎت  اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴѧﺔ ، أﺳﻬﻤﺖ ﻓѧﻲ ﺗﻌѧﺎﻃﻲ واﻧﺘѧﺸﺎر اﻟ 
وﻣѧѧﻦ ﺧѧѧﻼل اﻟﺪراﺳѧѧﺎت اﻟﺘѧѧﻲ أﺟﺮﻳѧѧﺖ ﺳѧѧﺎﺑﻘًﺎ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ أﺑѧѧﺎء اﻟﻤѧѧﺮاهﻘﻴﻦ ﺣѧѧﻮل 
اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎرآﻮن ﻓﻴﻬﺎ وﻋﻤѧﺎ ﻳﺮﻳѧﺪ ﺑﻌѧﻀﻬﻢ ﻣѧﻦ ﺑﻌѧﺾ ، اﺗѧﻀﺢ أن اﻟﻤѧﺮاهﻘﻴﻦ 
م آﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ رﺳﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﻷﺑﺎﺋﻬﻢ ﻣﻔﺎدهﺎ أﻧﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﺼﻐﻰ ﻟﻬﻢ وﻳﺒﺘﻐﻮن اﻹهﺘﻤﺎ 
واﻹﺣﺘﺮام وﻳﺮﻳﺪون ﻣﻦ أﺑﺎﺋﻬﻢ وﻗﺘًﺎ واﻧﺘﺒﺎهًﺎ وإﻻ ﻓﺈﻧﻬﻢ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﺠѧﺎوب ﻣﻌﻬѧﻢ واﻟѧﺪاهﻢ 
ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺳﻴﺼﻐﻮن إﻟﻰ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ، وآﺎن ﻟﻶﺑﺎء رﺳﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ وهѧﻲ أن ﻳﺤѧﺴﻦ 
أوﻻدهѧѧﻢ اﻟﺘѧѧﺼﺮف ، وﻳﺮﻳѧѧﺪون اﻹﺣﺘѧѧﺮام واﻹهﺘﻤѧѧﺎم ﺑﺘﻨﻔﻴѧѧﺬ واﺟﺒѧѧﺎﺗﻬﻢ و اﻹﺑﺘﻌѧѧﺎد ﻋѧѧﻦ 
ﺎﻟﻴѧѧﺪ واﻟﻘѧѧﻮاﻧﻴﻦ ، وﺑѧѧﺄن اﻟﻌѧѧﺪو اﻷول ﻟﻬѧѧﻢ هѧѧﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ اﻟﻬﺎﻣѧѧﺸﻴﺔ وﻋѧѧﺪم اﻧﺘﻬѧѧﺎك اﻟﺘﻘ 
اﻷﺻﺪﻗﺎء واﻟﻤﻔﻴﺪ هﻮ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﺟﻴﻬﻴѧﺔ ﺗﻌﻄѧﻲ اﻟﻌѧﺎﺋﻼت ﺗﻮﺟﻴﻬѧﺎت ﻷﺻѧﻮل اﻟﻌﻤѧﻞ ﻣѧﻊ 
أوﻻدهﻢ اﻟﺬﻳﻦ اﺑﺘﺪؤوا ﻳﺘﻌﺎﻃﻮن اﻟﻤﺨﺪرات ، وﻣѧﻦ هѧﺬﻩ اﻟﺨﻄѧﻮط أن ﺗﻔﻜѧﺮ اﻟﻌﺎﺋﻠѧﺔ ﻓѧﻲ 
ﻬﻢ ﻣﻌﻨﻰ آѧﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت وأن ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدىء اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﻮاﻋﺪة وآﺬﻟﻚ ﻓ 
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺮاهﻘﺔ اﻷﺧﻴﺮة وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻠﻮغ وﻗﺪ ﻳﺆدي ﺳﻮء اﻟﺘﺼﺮف 
أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﺮاهﻖ ﻷن ﻳﻬﺠѧﺮ ﺑﻴѧﺖ واﻟﺪﻳѧﻪ ﻟﻴﺨѧﺮج ﻣѧﻦ ﻃѧﺮق ﻣѧﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻮاﻟѧﺪﻳﻦ 
وأن اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻷن ﻳﺘﺨﺬوا ﻗﺮاراﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻴﺘﻌﻠﻤﻮا وﻟﻴﺸﻌﺮوا ﺑѧﺄﻧﻬﻢ أﺻѧﺒﺤﻮا 
أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ ، واﻷب ﻟѧﻴﺲ أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﺷﺮﻳﻄﺔ 
اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ وﻟﺪﻩ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺒﻮر اﻟﺸﺎرع ﺑﻞ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻳﺘﺮآﻪ ﻟﻴﺘﻌﻠﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻠﻘѧﺎء ﻧﻔѧﺴﻪ  
وﻟﻜﻨѧﻪ ﻓѧﻲ إﻃѧﺎر اﻟﻤﺮاﻗﺒѧﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠѧﺔ ﺑѧﺪرء اﻟﻤﺨѧﺎﻃﺮ ﻋﻨѧﻪ ، واﻷب اﻟﻤѧﺎهﺮ واﻟﺤﻜѧﻴﻢ هѧﻮ 
ﻓﻘѧѧﻂ إﻧﻤѧѧﺎ هѧѧﻮ اﻟѧѧﺬي اﻟѧѧﺬي ﻻ ﻳﻔѧѧﺮض اﻟﻘﻮاﻋѧѧﺪ اﻟѧѧﻀﺮورﻳﺔ واﻟﻘѧѧﻴﻢ اﻟﺠѧѧﺪﻳﺮة ﺑﺎﻹهﺘﻤѧѧﺎم 
ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﺎ ﺧﻠﻒ ذﻟﻚ ﻣﻮﺿﺤًﺎ ﻟѧﻪ اﻷﺳѧﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ ﻟﺘﻠѧﻚ اﻟﻘѧﻴﻢ وأن ﻳﻌﺎﻣѧﻞ 
أوﻻدﻩ ﻓѧѧﻲ ﺳѧѧﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨѧѧﺔ ﻋѧѧﺸﺮة أو دون ذﻟѧѧﻚ آﺄﻃﻔѧѧﺎل وأن ﻳﻌﺎﻣѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ آѧѧﺎن ﻓѧѧﻲ ﺳѧѧﻦ 
اﻟﺘﺎﺳѧﻌﺔ ﻋѧﺸﺮة ﻓﻤѧﺎ ﻓѧﻮق آﺒѧﺎﻟﻎ ، وﻣѧﻊ ذﻟѧﻚ ﻻ ﺑѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴѧﺮ اﻟﺠﻴѧﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘѧﺔ ﺟﺪﻳѧﺪة 
ﻷﺑﺎء وأﺑﻨѧﺎﺋﻬﻢ اﻟﻤѧﺮاهﻘﻴﻦ ، وهﻨѧﺎك ﻋѧﺪة ﺧﻄѧﻮات ﺗѧﺴﺎﻋﺪ ﻹﻧﺸﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻴﻦ ا 
  : ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷوﻻد ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺪرات وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ وهﻲ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
٢٢ 
ـ ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻷوﻻد داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺰل ﺣﻴﺚ أن ﺑﻌﺾ اﻷهﻞ ﻳﻌﺘﻘѧﺪون ﺧﻄѧﺄ أن ﻓѧﻲ ﻣﻨﺎﻗѧﺸﺘﻬﻢ ١
ﺘѧѧﺮك ﻷوﻻدهѧѧﻢ ﻓѧѧﻲ ﻣﻮﺿѧѧﻮع اﻟﻤﺨѧѧﺪرات واﻟﻤѧѧﺸﺮوﺑﺎت ﺗﻐﺎﺿѧѧﻴًﺎ ﻋѧѧﻦ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬѧѧﺎ ، ﻓﻴﻤѧѧﺎ ﻳ 
اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠѧﺔ هѧﺬا اﻟѧﺸﺄن ، ﻟﻜѧﻦ اﻷوﻻد ﻻ ﻳﺤѧﺼﻠﻮن ﻋﻠѧﻰ اﻟﺤﻘѧﺎﺋﻖ 
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺪرات ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ، وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷهﻞ أن ﻳﺘﺜﻘﻔﻮا ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ واﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻠﻴﺲ هﻨѧﺎك ﻃﺮﻳﻘѧﺔ أهѧٌﻞ ﻷﺑﻌѧﺎد اﻟﻮﻟѧﺪ ﻋѧﻦ أهﻠѧﻪ وإﻓѧﺴﺎد 
ﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت ﻣﻐﻠﻮﻃѧﺔ ﺧѧﺼﻮﺻًﺎ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﻳﻜѧﻮن اﻟﻮﻟѧﺪ ﻓѧﻲ ﺻﺪق آﻼﻣﻬﻢ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺰوﻳѧﺪﻩ ﺑ 
  . ﺳﻦ اﻟﻤﺮاهﻘﺔ وﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﺨﺪرات 
ـѧѧ أن ﺗﺠѧѧﺴﺪوا ﺑﺘѧѧﺼﺮﻓﺎﺗﻜﻢ آѧѧﻞ ﻣѧѧﺎ ﺗﻘﻮﻟѧѧﻮﻩ ، أن أﺑﻠѧѧﻎ ﻋﺒѧѧﺎرة ﻷوﻻدآѧѧﻢ ﻓѧѧﻲ ﻣﻌѧѧﺮض ٢
ﺗﻌﻠѧﻴﻤﻜﻢ هѧﻲ ﻣѧﺎ ﺗﻔﻌﻠѧﻮﻩ أﻧѧﺘﻢ ، ﻓѧﺈذا ﻣѧﺎ اﻋﺘﻘѧﺪ أي ﻣѧﻨﻜﻢ أن ﻓѧﻲ وﺳѧﻌﻪ إﻃѧﻼق اﻟﻌﻨѧﺎن 
د ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺪرات ﻓﺈﻧﻤѧﺎ هѧﻮ ﻣﺨﻄѧﻰء ، وأن اﻟﺘﺒѧﻎ هѧﻮ أول ﻟﺮﻏﺒﺎﺗﻪ وﺗﺮﺑﻴﺔ أوﻻ 
  . ﻣﺎدة ﻳﺘﻌﺎﻃﺎهﺎ اﻟﺸﺒﺎب وهﻲ ﺗﺠﺮ إﻟﻰ اﻹدﻣﺎن 
ـ أن ﺗﻌﻠﻤﻮا أوﻻدآﻢ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻐﺮ ﻋﻠﻰ أﺧﻄﺎر اﻟﻤﺨﺪرات وأن ﺗﺒﺪأ ﺑѧﺎآﺮًا ﺟѧﺪًا ﻓѧﻲ ﺳѧﻦ ٣
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ، وآﻤﺎ ﺗﻘﻮل ﻟﻮﻟﺪك أن ﻟﻤﺲ اﻟﻤﺪﻓﺄة ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺣﺮق أﺻﺎﺑﻌﻪ آﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ أن 
داﺋﻤًﺎ ﺑﺄن اﻟﻤﺨﺪرات ﻣﺆذﻳﺔ وﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻬѧﺎ إهﻼآѧﻪ ، ﺣﻴѧﺚ أن ﻓѧﻲ وﺳѧﻊ اﻷﻃﻔѧﺎل ﺗﺬآﺮﻩ 
  . إدراك اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺨﺪرات 
ـѧ إﺑﻌѧﺎد اﻷوﻻد ﻋѧﻦ اﻟﻤﺨѧﺪرات وﻳﺠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻷب أن ﻳﻜѧﻮن ﺣﺎﺳѧﻤًﺎ ﻓѧﻲ ﻣﻮﻗﻔѧﻪ ﻣѧﻦ ٤
  . اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻜﺤﻮل 
 ﻣﻊ أوﻻدك ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻃﻲ ـ أن ﻻ ﺗﻠﻘﻮا ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻋﻠﻰ أوﻻدآﻢ ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺘﻜﻠﻢ ٥
اﻟﻤﺨﺪرات ﺗﻄﺮق ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﻋﺮﺿًﺎ أﺛﻨﺎء ﻣﺸﺎهﺪﺗﻚ ﻟﻠﺘﻠﻔﺎز أو أﺛﻨﺎء وﺟѧﻮدآﻢ ﻣﻌѧًﺎ ﻓѧﻲ 
  . اﻟﺴﻴﺎرة ، ﻻ أن ﺗﻜﻮن واﻋﻈًﺎ ﻣﺘﺤﻤﺴًﺎ ، ﺑﻞ دع اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ أو اﻟﺒﺮاهﻴﻦ ﺗﺘﻜﻠﻢ 
ـѧ ﺗﻘѧﺪﻳﻢ اﻟﺒѧﺪاﺋﻞ ﻟѧﻸوﻻد ﻹﺳѧﻌﺎدهﻢ أﻓѧﻀﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺨѧﺪرات وﻣѧﻞء ﻓѧﺮاﻏﻬﻢ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ٦
أو ﺗﺮﺑﻴѧѧﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧѧѧѧﺎت اﻟﺪاﺟﻨѧѧﺔ أو اﻟﻌﻤѧѧﻞ اﻟﻄѧѧﻮﻋﻲ أو اﻹهﺘﻤѧѧѧﺎم اﻟﺮﻳﺎﺿѧѧѧﺔ أو اﻟﻔﻨѧѧѧﻮن 
ﺑﺎﻟﺤѧѧﺪاﺋﻖ أو اﻟﻤﻄﺎﻟﻌѧѧﺔ ، ﻋﻠѧѧﻰ اﻷوﻻد أن ﻳﺘﻌﺮﻓѧѧﻮا ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻜﺜﻴѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ اﻹهﺘﻤﺎﻣѧѧﺎت ﻓѧѧﻲ 
أﺑﻜﺮﺳѧѧﻦ ﻣﻤﻜѧѧﻦ ، وأن اﻟѧѧﺼﻐﺎر ﻓѧѧﻀﻮﻟﻴﻮن ﺑﻄѧѧﺒﻌﻬﻢ وﻳﺘﻘﺒﻠѧѧﻮن أي ﻧѧѧﺸﺎﻃﺎت ﻳﻘﺘﺮﺣﻬѧѧﺎ 
  . ﻋﻠﻴﻬﻢ أهﻠﻬﻢ ﻓﺎﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ 
آѧﻮن اﻹﻗﺘﺮاﺣѧﺎت ﺗѧﺄﺗﻲ ﻋѧﺎدة ﻣѧﻦ أﺻѧﺪﻗﺎء اﻷوﻻد وأن (( ﻻ)) ﺗѧﻮﻓﻴﺮ اﻟѧﺴﺒﻞ ﻟﻘѧﻮل ـ ٧
رﻓѧѧﻀﻬﻢ ﻟﻬѧѧﺬﻩ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣѧѧﺎت  ﻳѧѧﺼُﻤﻬﻢ ﺑѧѧﺎﻟﻤﻨﺒﻮذﻳﻦ ، إﺷѧѧﺮﺣﻮ ﻷوﻻدآѧѧﻢ أﻧﻜѧѧﻢ ﺗﻔﻬﻤѧѧﻮن 
ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ وﻗﻮﻟﻮا ﻟﻬﻢ ﻣﺜًﻼ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨѧﺎ اﻟﺘﻈѧﺎهﺮ ﺑѧﺄن رﻓѧﻀﻨﺎ إﻧѧﺴﻴﺎﻗﻜﻢ ﻣѧﻊ اﻟﺘﻴѧﺎر 
ﻟﻜﻨﻪ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻹهﺘﻤﺎم ، ﻓﺈن آﻨﺖ ﻣﻀﻄﺮًا هﻮ ﺷﻲء ﺳﻬﻞ ، إﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻴﺲ ﺳﻬًﻼ 
ﻷن ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻊ هﺆﻻء اﻷوﻻد أﻋﺮف أﻧѧﻚ ﻣѧﻀﻄﺮًا إﻟѧﻰ أن ﺗﻌѧﻴﺶ ﻣѧﻊ ﻧﻔѧﺴﻚ وإذا آѧﺎن 
أن أهﻠѧﻲ )) ﻣﻊ اﻷوﻻد ﺻﻌﺒًﺎ ﻓﻬﻨѧﺎك ﻋﺒѧﺎرة أﺧѧﺮى ﻳﺘﻘﺒﻠﻬѧﺎ اﻷوﻻد وهѧﻲ (( ﻻ )) ﻗﻮل 
ات اﻟﻤﺨѧﺪر )) وﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪ ﺿﻐﻂ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﺑѧﺎﻟﻘﻮل (( ﺳﻴﻌﺎﻗﺒﻮﻧﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ ﻃﻮال ﺣﻴﺎﺗﻲ 
  (( ﻣﻀﺠﺮة وأﻧﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ أن أﺻﺪق أﻧﻜﻢ ﺗﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق 
ـ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮﺟﺔ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﺨﺪرات ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻓѧﻲ أﻧﺤѧﺎء اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﻓѧﺈن 
ﻟﻸهﻞ دورًا ﻣﻬﻤًﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣѧﻦ اﻧﺘѧﺸﺎر هѧﺬﻩ اﻵﻓѧﺔ اﻟﺨﻄﻴѧﺮة ﻹﻣﻜﺎﻧﻴѧﺔ اﻟﺘѧﺄﺛﻴﺮ ﺑѧﺴﻬﻮﻟﺔ 
 اﻟﻤﺨѧﺪرات واﻟﻜﺤѧﻮل ﻟﻴѧﺴﺖ ﻣѧﻦ اﻷﻣѧﻮر ﻓѧﻲ اﻷوﻻد ، ﻓѧﺈن ﻓѧﺮض ﻗﻮﻟﺒѧﺔ أراﺋﻬѧﻢ ﺣѧﻮل 
اﻟﻌﺴﻴﺮة ، وﻟﻜﻦ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮك ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳѧﺴﺘﻄﻴﻊ أﺻѧﺪﻗﺎﺋﻬﻢ اﻟѧﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌѧﺎﻃﻮن 
٣٢ 
اﻟﻤﺨﺪ ر اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮك ﻗﺒﻞ ﺣﺪوث اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وﺗﻔﺎدﻳﻬѧﺎ ﻗﺒѧﻞ أن ﺗﻘѧﻊ 
  . وﺗﺘﻮرط ﻓﻲ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻬﺎ 
 اﻟﻤѧﺪارس اﺑﺘѧﺪاًء ﻣѧﻦ اﻟﻤﺮاﺣѧﻞ ـѧ ﻳﺠѧﺐ ﻋﻠﻴﻨѧﺎ ﺗﺒﻨѧﻲ أﺳѧﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻄѧﻮرة ﻓѧﻲ اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ ﻓѧﻲ 
اﻟﻌﻤﺮﻳѧѧﺔ اﻟѧѧﺼﻐﻴﺮة ﻣﺘѧѧﻀﻤﻨًﺎ اﻷﺳѧѧﺎﻟﻴﺐ اﻟѧѧﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴѧѧﺎة وﻣﻮاﺟﻬѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﺸﺎآﻞ اﻟﺤﻴﺎﺗﻴѧѧﺔ 
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، وآѧﺬﻟﻚ ﺗѧﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺪرﺳѧﻴﻦ واﻹﺧﺘѧﺼﺎﺻﻴﻴﻦ اﻹﺟﺘﻤѧﺎﻋﻴﻴﻦ واﻟﻨﻔѧﺴﻴﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ 
اﻹآﺘﺸﺎف اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻴﻦ وأﺳﺮهﻢ ،وﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ 
ﻴﺬﻳѧﺔ ﺗѧﺴﺎﻋﺪ إدارة اﻟﻤѧﺪارس ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ ﻣѧﻊ ﺣѧﺎﻻت اﻹآﺘѧﺸﺎف اﻟﻤﺒﻜѧѧﺮ وﻟѧﻮاﺋﺢ ﺗﻨﻔ
وﻋﻼﺟﻪ وإﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وإﻧﺸﺎء إدارة ﻣﺘﺨﺼѧﺼﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴѧﺔ ﻓѧﻲ وزارة 
اﻟﺘﺮﺑﻴѧﺔ واﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ وذﻟѧﻚ ﻟѧﻀﻤﺎن اﺳѧﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻣﺒѧﺎدرات اﻟﺘﻮﻋﻴѧﺔ ﺑﺎﻟﻤѧﺪارس ﻣѧﻊ ﺗѧﻮاﻓﺮ 
ﻟﻜﺸﻒ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌѧﺎﻃﻲ اﻟﺪﻋﻢ اﻹداري واﻟﻤﺎدي ﻟﻬﺬﻩ اﻹدارة ، وﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﻠﻮب ا 
ﺑѧﻴﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴѧﺬ ﺑﻌѧﺪ ﻣﻮاﻓﻘѧﺔ ﻣﺠѧﺎﻟﺲ اﻷﺑѧﺎء واﻟﻄѧﻼب واﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳѧﻴﺔ ، ﻣѧﻊ ﻣﺮاﻋѧﺎة 
اﻟﺴﺮﻳﺔ وإﺣﺘﺮام اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ، وﺗﻔﻌﻴﻞ دور ﻃﺒﻴﺐ اﻟѧﺼﺤﺔ اﻟﻤﺪرﺳѧﻴﺔ ﻓѧﻲ 
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹدﻣﺎن ، وآﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻼﻋﺐ واﻟﺤѧﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ وﺗѧﺄﻣﻴﻦ اﻟѧﺴﻜﻦ 
وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻤѧﻞ ﻟﻠѧﺸﺒﺎب وﺑﻨѧﺎء اﻷﺳѧﺮ اﻟѧﺴﻠﻴﻤﺔ ﺣﺘѧﻰ ﻻ ﺗﻔѧﺮخ أﻃﻔѧﺎًﻻ ﺑѧﻼ ﻟﻔﺌﺎت اﻟﺸﻌﺐ 
ﺗﻌﻠѧѧﻴﻢ وﺑѧѧﻼ ﻋﻤѧѧﻞ ، ﻣѧѧﺸﺮدﻳﻦ أو ﻣﺘѧѧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻳﻬﺮﺑѧѧﻮن ﻣѧѧﻦ ﺣﻴѧѧﺎﺗﻬﻢ ﻟﺘﻌѧѧﺎﻃﻲ اﻟﺮذﻳﻠѧѧﺔ 
  . واﻟﻤﺨﺪرات واﻟﺪﻋﺎرة وارﺗﻜﺎب ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺠﺮاﺋﻢ 
 ـѧ وأﺧﻴѧﺮًا أن اﻹﻧѧﺴﺎن هѧﻮ اﻟﺜѧﺮوة اﻟﻜﺒѧﺮى اﻟﺘѧﻲ ﺗﻌﺘﻤѧﺪ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت آﺎﻓѧﺔ ، وأن 
ﺻﺤﺘﻪ هﻲ اﻟﻤﺮﺁة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ وﺣﻀﺎرﻳًﺎ ، واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠѧﻰ 
ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺛﺮوة وهﻲ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﻣﺰﻳﺪًا ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻌﻨﻲ إﺻѧﻼح 
اﻷوﺿѧѧﺎع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧѧﺔ ﺑﺎﻟﻨѧѧﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓѧѧﺮاد واﻟﺤﻜﻮﻣѧѧﺎت ﺧѧѧﺸﻴﺔ اﻹﻧѧѧﺰﻻق ، وأن اﻟﺠﻬѧѧﻮد 
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻂ اﻟѧﻀﻮء ﻋﻠѧﻰ ﺧﻄѧﺮ ﻳﺠﺐ أن، ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود اﻧﺠﺎز 
اﻟﻤﺨﺪرات وﺣﺴﺐ ، ﺑѧﻞ إﻟѧﻰ ﻋﻘѧﺪ اﻟﻨѧﺪوات اﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ واﻟﻠﻘѧﺎءات اﻹذاﻋﻴѧﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴѧﺔ 
واﻟѧѧﺼﺤﻔﻴﺔ ﺑﻬѧѧﺪف إﻳѧѧﺼﺎل ﻧﺘѧѧﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤѧѧﻮث ﻷآﺒѧѧﺮ ﻋѧѧﺪد ﻣѧѧﻦ أﻓѧѧﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ  ، وﺣﺘѧѧﻰ 
ﺔ ﺗﺘﻜѧѧﻮن درﺟѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﻮﻋﻲ أو اﻹدراك اﻟﻤﺒﻨѧѧﻲ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺤﻘѧѧﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤﻴѧѧﺔ ﻟﺘﻜѧѧﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠѧѧ 
زﻳѧѧﺎدة اﻟﺘﻔﺎﻋѧѧﻞ واﻟﺘѧѧﺴﺎﻧﺪ ﻟﻤﺤﺎﺻѧѧﺮة ﻇѧѧﺎهﺮة اﻧﺘѧѧﺸﺎر اﻟﻤﺨѧѧﺪرات ﺑѧѧﻴﻦ اﻟѧѧﺸﺒﺎب ، واﷲ 
  . اﻟﻤﻮﻓﻖ ﻟﻜﻞ ﺟﻬﺪ ﻳﺒﺬل ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺟﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﺣﻤﺎة اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺨﻄﺮ 
  
  
  اﻟﻌﻤﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺰة اﻟﺤﻮري 
  ﻣﺪﻳﺮ إدارة ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻤﺨـــﺪرات 
  ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
  
  
  
  
  
٤٢ 
  ﺑﺤﺎثاﻟﻤﺮاﺟﻊ واﻻ
  
  ـ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺪرات ـ اﻟﺪآﺘﻮر ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻔﺎر١
  
ـѧ اﻟѧﺪآﺘﻮر ﺳѧﻌﻴﺪ ( دراﺳﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴѧﺔ ﻣﺨﺘѧﺎرة ) ـ اﻟﻤﺨﺪرات ﻣﺄﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ٢
  ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻔﺎر
  
ـ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﺨﺪرات اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ وزراء اﻟﺪاﺧﻠﻴѧﺔ ٣
  ٠ ٦٨٩١اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﻋﺎم 
  
 ـ اﻟﻤﺤѧﺎﻣﻲ ﻋѧﺪﻧﺎن ٣٩٩١/٤/٢١ﺗѧﺎرﻳﺦ  / ٢/  اﻟﻤﺨѧﺪرات اﻟѧﺴﻮري رﻗѧﻢ ـѧ ﻗѧﺎاﻧﻮن٤
  ﺣﻤﻮدة 
  
ـ اﻟﻤﺨﺪرات واﻻدﻣѧﺎن ـ ﻣﺎهﻴﺘﻬѧﺎ ـ أﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺎﺗﻬﺎ ـ ﻣﺨﺎﻃﺮهѧﺎ ـ أﺳѧﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬѧﺎ         ٥
  ( اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) 
  
  (ـ اﻟﻤﺨﺪرات وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ـ اﻟﺪآﺘﻮر أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ آﺮﻳﺰ ٦
  
  (ـ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺎس أﺑﻮ ﺷﺎﻣﺔ ـ ﺷﺮﻃﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ٧
  
  ـ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ـ اﻟﻤﻔﻬﻮم واﻻﺑﻌﺎد ـ اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺧﺰاﻋﻠﺔ ٨
  
ـ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺮﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺸﻰء ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺪرات ـ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر ﻣﻌѧًﺎ ٩
  ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺸﻰء ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺪرات 
  
  (اﻟﻤﺨﺪرات ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ) ـ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ٠١
  
 
  
  
  
 
 
